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Maghiarizarea în armată 
Articol din afară — 
u n a din proptelele cele mai puternice 
ale monarhiei habsburgice era, fără îndo­
ială, armata noastră comună. 
Condusă de-un duh unitar, având drept 
limbă de serviciu vechea şi culta limbă 
nemţească.., ridicată prin unitatea şi intan-
gibilitatea sa deasupra consideraţiunilor mă­
runte şi a tentativelor şovine, la înălţimea, 
la care nu se puteau cocoţa încercările 
distructive ale patrioţilor noştri fanatici — 
armata austro-ungară servea exclusiv ma­
rilor interese ale libertăţii şi independenţei 
politice, ale împărăţiei noastre. 
Iată însă, că vremile se schimbă şi 
planurile binefăurite ale stăpânitorilor no­
ştri pătrund cu îndârjire în toate cetăţile, 
eari până eri-alaltăeri ne păreau inexpug­
nabile. Maghiarizarea lacomă şi vicleană a-
tacâ cu izbândă rând pe rând toate redu­
tele. Ea cuprinde viaţa socială şi econo­
mică, şcoala, armata şi chiar în aceste zile, 
redem cu oroare, cum se încumetă să-şi 
îndrepte intenţiile meschine înspre însăşi 
tanctuarele inviolabile ale bisericilor na­
ţionale, din această ţară nenorocită. 
De data asta ne vom reduce însă ex­
clusiv la o discuţie asupra armatei şi ten-
denţelor nesăbuite, ce se înstăpânesc zi de 
zi în sânul ei. Bineînţeles, nu vorbim de 
irmata teritorială, de honvezime, unde do­
mină cel mai cras şovinism, de unde e iz-
ţonit tot, ceeace nu însemnează viaţă un-
urească. Căci începând dela strajameşte-
ral cu mustăţile răsucite şi lustruite cu 
' vacs, şi sfârşind cu gloriosul comandant al 
regimentului honvezesc, toţi îşi dau silinţa 
să lucreze din răsputeri în numele sfintei 
maghiarizări, Şi nu ne rămâne decât să 
deplângem sincer şi pe recrutul şi pe vo­
luntarul, dar mai ales pe ofiţerul român, 
căruia i-a căzut sorocul să slujească la 
honvezi. Viaţa le va fi un chin, iar sufletul 
lor va indura necurmate lovituri din par­
tea micilor satrapi cari pretind cu glas 
înalt că în ungaria şi aerul trebuie să de­
vie unguresc. Slujească-ne poate ca mân­
gâiere împrejurarea, că la honvezime avem 
doar cincisprezeca ofiţeri români, în total. 
Durere, din aceştia doHrei dacă vor mai 
avea curajul să se considere români. Restul 
e pentru totdeauna pierdut. 
In acest articol, cum spuneam, ne vom 
ocupa numai de spiritul care se cuibăreşte 
încetinel însă cu atât mai temeinic în ar­
mata comună, căzută şi dânsa prada nesă­
ţioasei maghiarizări. 
Se ştie de toată lumea, că la 23 mai 
1 9 i l ministrul honvezesc, neomaghiarnl Sa-
muil Hazai a depus pe biroul camerei un 
vast proect de lege despre întregirea ar­
matei şi apărarea ţării, — proect care îu 
câteva puncte arată desluşit că duhul un-
gurizării şi-a înfipt colţii şi în corpul pân' 
aci integru al armatei comune dând pre-
ponderanţă în atâtea discuţiuni elementului 
unguresc, în contul şi scăderea naţiunilor 
nemaghiare ale patriei noastre. Iată cum 
glăsueşte bunăoară §. 80 din textul proec-
tului, în ce priveşte procedura penală în 
armată: 
1. Limba investigaţiunei, a desbaterilor, 
precum şi limba publicaţiunilor orale a ho­
tărârilor şi altor dispoziţii, — la judecăto­
riile de brigadă şi divizie ale armatei co­
mune din Ungaria precum şi la judecăto­
riile corpului de matrozi şi a amiralităţii 
marinei, — atât si în pertractarea finală, cât 
şi în pertractările apelative, este limba sta­
tului. Tot în limba asta se vor dresa suma­
rele investigaţiunei, ale pertractărilor ş'ale 
publicaţiunilor de sentinţe. 
2. Dispoziţiile punctului 1. găsesc apli­
care şi în cazul, când într'o pertractare fi­
nală sau într'o pertractare apelativă se 
pertractează contra mai multor acuzaţi, cari 
vorbesc limbi diferite. 
Evident. Căci de unde până acuma, 
limba de serviciu era exclusiv cea nemţească, 
prin acest proiect tendenţios s'a adus o 
mare ştirbire dreptului istoric şi usual al 
limbei germane. In cele următoare voi cerca 
să dovedesc să dovedesc însă, că maghiari­
zarea armatei comune este o manoperă ce 
se poartă cu aparat sistematic, cu şiretenie 
şi rară cerbicie. Voi arăta, că şi pe alte că­
rări ungurizarea ei este în plină evoluţie. 
Să începem cu asentările. 
Primul pas în direcţiunea pricopsirei a-
cestui stat îl face voinicosul protopretore când 
compune listele de asentare, neinducând 
numele feciorilor noştri curat şi româneşte, 
cum se găsesc ele în matricule (dacă nu 
cumva le-a maghiarizat ş'acolo bravul no­
tar!) ci traducându-le şi schimonosindu-le 
până la nerecunoaştere. Aşa, de-o pildă, 
din Constantin Morariu, el face Molnár 
Szilárd; din Florea Suciu, Szőcs Virág; din 
Din literaturi streine 
O meserie nouă 
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Trad. de I l i e M a r i n 
într'o seară se aflau doi oameni la ţărmurul 
Mini ian de mare. Unul din ei era pictorul Riu-
iin, celălalt — un necunoscut . 
Riumin sta pe e piatră dela ţărmure şi ob-
»rrs de mai multă vreme, plin de nel inişte , pur­
tarea necunoscutului, care când se p l imba cu paşi 
nehotărâţi, împ'eticindu-se de-a lungul ţărmului , când 
rămânea locului si se u i ta lung în apă, suspinând 
gru. 
Era evident că se dă în sufletul necunoscutului 
o luptă crâncenă. In sfârşit făcu o mişcare de dispreţ 
eu mâna, se uită pe furiş la Riumin, se desbrăcâ 
de paltonul şters, mult prea mare, de sigur al al­
tuia, ţi se scoborî în apă; într'aceea se sgârcea şi 
dada» nişte ţipete disperate. 
— „Hei!" strigă Riumin speriat şi sări în 
iu. „Ce faci aco lea?" 
Străinul se uită în urma sa, făcu un gest de 
tdio cu mâna şi z i s e : 
— „Nu mă mai opaci ! M'am hotărât !" 
— „De te-ai hotărât? Ce f a c i ? " 
— „Eşti o r b ? Nu vezi — vreau să mă 
tunec" 
— „Asta-i nebunie curată ! N u te las !" 
Străinul începu să balanseze cu manile şi 
strigă, făcând un pas nehotărît îna inte : 
— „Puţin îmi pasă — n'am noroc pe lume! 
Rămas bun, străinule ! Să nu gândeşt i lucruri rele 
de mine !" 
Riumin g em ea din greu şi sări în apă, înju­
rând. N u i-a fost greu să scoată pe s inuc igaş din 
apă — apa nu era adâncă în locul acela, abea de 
ajungea până peste ghenunchi . 
— „Nebunule !" zise Riumin, scoţând pe străin 
de guler afară. „Ce-ai vrut să faci ?! As-ta-i păcat 
şi t o t odată o mare prostie !" 
S inucigaşul adus la ţărmure i-a opus o re­
z i s tenţă foarte slabă, aproape inpercep*ibilă. 
- - „Mă cheamă Pampasof", z ise pol i t icos cel 
scăpat cu vieaţă. 
— „îmi pare bine", răspunse Riumin, care 
tremura încă de emoţie . „Eu sunt Riumin. Sper, 
că n'ai să mai repetezi încercarea nebună". 
Pampasof se prinse, fără de veste , de cap şi 
începu să ţ ipe: 
— „De ce m a i s c ă p a t ? Cine t e -a r u g a t ? 
La8ă-mă, lasă-mă, acolo. în valuri le acele s trăvăză-
toare, verzui... Acolo o să găsesc pacea!. . ." 
— „De ce ai făcut pasul ă s t a ? " 
— „De foame... de sărăcie... De ruşine faţă 
de oameni , d in cauza cămăş i i asteia groase, s i l i t 
să o port pe umeri..." 
— „N'ai altă c a u z ă ? " , îi răspunse Riumin 
cu vio ic iune. „Astea-s n imicuri ! De năcazuri le as tea 
te pot elibera în zece m i n u t e ! Ai să primeşti ha ine 
şi ai să te saturi". 
„Nu primesc mi lă" , bombăni Pampasof, 
întunecat . 
— „Asta nu-i milă. Dacă o să câşt igi ceva, 
ai să-mi dai iară înapoi . Vino )a mine acum. L o ­
cuiesc în apropiere". 
Riumin a dat lui Pampasof un rând nou d« 
haine, i-a pus divanul său din atelier la dispozi ţ ie 
şi ş i -a luat os teneala eă-i riea atenţ ia cea mai 
mare, cea mai delicată, ca şi când s'ar fi s imţ i t 
v inovat faţă de acest o m urmărit de soarte. In 
schimb trecea în revistă omul acesta urmărit de 
soarte, cu o pronunţată admiraţie , ţ igările, cot letele 
de pui, vinul , ha ina din stofă scumpă şi toate ce­
lelalte lucrări. 
* 
Pampasof locuia de vre-o câteva zi le la Riu­
m i n ; pictorul, care s imţ ia cea mai adâncă şi mai 
sinceră milă, dorind să-i ajute cu fapta, alergă prin 
întreg oraşul şi căută de lucru pentru bietul ne­
norocit. F i indcă spusese odată Pampasof, în decur­
sul conversaţ ie i : „noi, colegii , oameni i de condei", 
se informă pictorul m a i cu seamă de o ocupaţ ie 
literară. 
D u p ă două săptămâni găsi o astfel de ocu­
paţ ie în redacţia unei mic i gazete . 
— „Pampasof!" strigă Riumin agitat, încă 
de pe pragul uşi i , când se întoarse acasă. 
„Bucurâ-te, jubi lează ! Ara găs i t pentru d-ta 
un loc într'o redacţie !" 
P a m p a s o f îşi lăsă înce t de to t picioarele jos 
de pe divanul , pe care zăcea, ridică ochii spre 
Riumin şi dete din umeri. 
— „Gazetă?. . . l i teratură?. . H e ! he! Cât t imp 
e redactorul acolea. ai postul... 
Pagi 2. „ R O M Ä N U E ' Nr. 52—1812. 
Victor Cucu, Kukuj Gyó'ző. Rar dacă mai 
scapă câte un Traian, Machedon ori Ilarie, 
pentru cari nume genialul fisolgăbirău n'are 
încă echivalentul său unguresc. 
Mai adaugă şi pacostea, că aceşti ne­
norociţi de feciori români au de obiceiu 
ghinionul, ca la „tragerea sorţilor" să scoată 
nn număr mai mic decât consătenii lor 
saşi sau unguri. Astfel, ajungând românul 
mai de grabă „sub măsură" decât străinul, 
se pomeneşte cu un „Tauglich, ohne Ge­
brechen" de-i vâjâie urechile, pe câtă vre­
me celalalt, având „soarte mai mare" scapă 
cu „8 săptămâni". Numai aşa se explică, 
că bunăoară în contingentul de 60 de sol­
daţi pentru 3 ani, pe cari are să-i dee de 
exemplu oraşul X, cam 40 dintr'înşii sunt 
români. 
Sasul, chiar dac'ar ajunge din întâm­
plare „pe trei ani" face ce face şi începe 
a aduce dela oficiul său comunal atâtea 
certificate, până când se brodeşte, că în 
baza vreunui §, să treacă şi dânsul la cei 
cu 8 săptămâni. 
Jidovii duc lume şi mai dalbă. Dintre 
20—30 de evrei să zicem că asentează 
1—2. Dar vicleni cum sânt trec şi aceştia 
la lefterii mai uşoare şi dacă t ise întâmplă 
să găseşti la companie în decurs de zece 
ani un singur jidov, să ştii c'ai văzut o 
minune. 
Să trecem acum, iubiţi cetitori, Ia 
serviciul activ. 
Limba de serviciu a armatei este cea 
nemţească, declarată fiind de de ministrul 
de răsboi. Pe lângă aceasta limbă, instruc­
ţia militarilor se mai face şi în limba regi­
mentului, după majoritatea pe care o are 
întrânsul o naţionalitate oarecare. Este in­
teresant să se ştie, că ungurii, ajung cu 
înlesnire majoritatea având ei în regiment 
cifra de 20%• Cum, veţi zice Dumnea­
voastră, este posibil, ca 20 la sută să con­
stituie undeva în lume o majoritate? Păi 
vezi, asta este. Căci dacă i-se dă domnului 
Hazai vro ingerinţă, apoi las' pe dumnealui 
să-ţi stabilească cifrele: 
In regimentele în cari se găsesc 20— 
3 0 % de unguri, cu „Szó'cs-ii", „Molnára" 
şi „Kukuj"-ii pe cari fisolgăb'irăul îi declară 
Vine altul la rând, poţi să-ţi vezi de d r u m ! 
Azi ex i s tă foaia, mâne poate ca s'a dat peste 
cap... Văd, Riumin, că vrei să te scapi de mine.. ." 
Lăsă capul în jos şi apuca să se gândească 
din greu. 
— „Ce bucuros aş merge pe cărarea favo­
rită... Să muncesc din îndemnul m e u lăuntric..." 
— „Care ţ i-e cărarea favori tă?", îl întrebă 
Riumin, t imid. 
— „Calea m e a ? P e d a g o g i a ! Să sameni să­
m â n ţ a şt i inţei printre copii, să le deştepţi interesul 
pentru cultură — ce mai m i n u n e frumoasă, înaltă..." 
Intr'o zi picta Riumin un tablou, Pampasof 
s tetea lungit , ca de obicei, pe divan şi c i tea 
dintr'o carte. 
— „A naibii trebue să'mi adun puterile", 
zise Riumin , îno ind cu culori proaspete paleta. 
„Tablourile se vând greu şi se plătesc slab de 
tot... Să pictez superficial în grabă mare, n'am 
poftă". 
— „...Pictura, în genere !... La adecă nici nu 
e m u n c ă pictura, ci numai jucărie. Pentru mine 
este munca ceace este mai sfânt pe lume !" 
R iumin se isbi cu p u m n u l de frunte. 
— „Era mai -mai să ui t ! A m găsit două ore 
pentru d-ta... Onorarul e foarte acceptabil . . ." 
Pampasof râse sarcastic. 
— „Acceptabi l? Cu douăzec i de ruble pe 
lună, nu- i aşa? H a ! Ha! Să te năcăjeşti cu nişte 
idioţi mici , pe cari îi poţi învăţa numai cu câte 
un p u m n sdravăn în falcă socoteala: de două ori 
fără drept de apel, „de-ai lor" — Ungurii 
uşor ajung la 5 1 % şi atunci numai decât 
instrucţia se face aproape exclusiv ungu­
reşte. 
Pentruca nici cele mai româneşti regi­
mente (bravele regimente grăniţereşti) să nu 
rămână curate, şiretul ministru blazai, sau 
alt hazafi dispune, cu ocazia dată, ca la 
aceste regimente să se împartă cam 2 0 % 
de unguri. Apucătura e simplă şi stă în 
puterea lor s'o execute. Ea însemnează 
însă, că deaici 'nainte şi la aceste regi­
mente pur româneşti, se întrebuinţează a-
lăturea de limba românească şi limba un­
gurească ca limbă de propunere. 
Oficerii — lucrul e ştiut — sunt a-
proape toţi străini: croaţi, cehi, poloni, 
nemţi şi şvabi. In întreaga armată co­
mună noi să avem doar 200 de oficeri ro­
mâni. Mai notaţi, că majoritatea lor co­
vârşitoare se creşte din cea mai fragedă 
vârstă în scoale străine. Ş'apoi cine nu 
ştie, că şcoalele noastre militare sunt a-
proape desăvârşit maghiarizate. Limba de 
propunere — afară de tactică şi regula­
mente — este cea ungurească. Pe oficerii 
români, cari îşi cunosc neamul, cu trecu­
tul său istoric şi literatura multă-puţină 
cătă o avem, îi poţi număra pe degete. Ei 
sunt cu mult mai rari, decât corbii cei 
albi. Dacă oarecareva din aceştia, cutează 
să-şi agrăiască ori lămurească recrutul în 
limba românească,... el va fi în cel mai 
scurt timp admoniat din partea superiorilor 
săi cu avertismentul că „n'are voie să-şi 
românizeze compania!" 
Este clar prin urmare, că sistemul 
acesta de ungurire îşi are în toate regimen­
tele spionii şi cerberii cari veghează în 
toată bunăvremea, pentru ca „ideea de stat" 
să nu pătimească vr'o ştirbire. 
Oricine poate să-şi dee seamă de re­
zultatele slabe pe cari le are polilincvismul 
în armată. Căci ce amarul lui să priceapă 
aşazisul „Molnár", „Szőcs" şi „Virág" din 
idiomul arpadian? Urmarea este, că cel 
puţin 6 0 % din recruţi stau ca viţeii la 
poarta cea nouă, neînţelegând nici o boabă 
în instrucţia ungurească, pe care le-o face 
oficerul slovac sau poleac. Văzând însă 
doi sunt patru?! Văd eu prea bine, că-ţ i sunt spre 
greutate. E drept, m'ai răpit din braţele morţi i , 
v iaţa mea întreagă e în m â n a d-tale... Spune-mi 
să m ă duc şi să-mi pun capul pe ş inele trenului , 
s'au să m ă arunc pe stradă de pe fereasta asta?... 
Ce să mă fac? 
La adecă sunt giuvaergiu şi iubesc cu toată 
pa t ima m e a lefteria asta... D e ce să m ă apuc?" 
Pampasof suspină sgomotos , se înt inse odată 
sdravăn, ridică cartea de jos şi se adânci în 
lectură. 
Lui R iumin i-s'a făcut scârbă de locuinţa 
proprie, împreună cu locuitorul ei stabil , care 
mergea dela sofă până la masa de mâncare şi de 
acolo iarăşi îndărăt — căci astfel se poto lea cu 
desăvârşire setea nepotol i tă după lucru a oaspelui . 
Riumin a încetat aproape cu totul să fumeze 
şi să bea vin, fiindcă fostul s inucigaş consuma şi 
ţ igările şi beutura; hainele şi ghete le se uzau de 
două ori atât de repede ca mai nainte , fiindcă 
aveau să îmbrace două trupuri şi patru picioare 
— pe schimbate . 
R iumin făcea curte de mai mul tă vreme unei 
văduve interesante. A fost de mai multeori inv i ta t 
la dânsa şi a înv i tat -o şi el în atelierul său, pre­
supunând, că va tr imite pe omorâtorul, care se 
îmbulzia , în t impul vizitei , puţ inte l la pl imbare. 
Când s'a întors într'o bună zi Riumin acasă 
dela magaz inu l de culori şi când păşi în antica­
meră, auzi vorbă în atelier: 
— „N'am ven i t la d-ta, am venit la N i t o l a e 
Pötrovic i ! N u mă. m o l e i t a ! " 
reaua, se va apuca bietul de buchisate, 
căci altfel „nu ştie la mustră şi e vai de 
steaua lui cea valahă!". Şi de-ar fi plătit 
cu atâta, dar pe deasupra mai sufere şi 
„Măriuţa", care se usucă de dorul lui, căci 
nu-1 mai vede cu săptămânile de când a 
început a o rupe pe ungureşte. 
Un caz elocvent, pe care'mi iau voia 
să vi-1 povestesc, va arăta până unde se 
poate întinde ura lor lămurind şi mai bine 
urmările detestabile ale maghiarizării nu­
melor în armată. 
S'a întâmplat la Braşov. Anume re­
crutul Bucur Orbu, dintr 'un sat curat ro­
mânesc a primit, cam la vr'o lună dela in­
trarea lui în casarma braşoveană, nn pa­
chet dela ai săi. Sora lui îi scrisese adresa 
aşa: „Lui Bucurel Orbu, în cătane, rägä-
mentu cutare, în Braşov". 
Poşta, conştiinţioasă cum e, l'a căutat 
la casarmă însă aci a primit răspunsul, ea 
un astfel de fecior nu există în regimentul 
din chestiune. Pachetul s'a întors deci 
cu laconicul: „czimzett az ezrednél isme­
retlen ". 
Tatăl feciorului, om trecut de şasezeci, 
a început a-şi face acasă toate grijile, ca 
orce ta tă : „ba c'o fi murit, ba c'o fi fugit 
băiatul în Ţară, ba că l'o fi încuiat în ari-
şte"... şi luându-şi cârja 'n mână, a venit 
bătrânul la Braşov, să vază ce-i cu Bucurel 
al lui, căci după semnele cari s'arătau, nn 
era rând şi socoteală bună. 
Şi dac'a venit omul nostru la faţa lo­
cului, a dat a întreba 'n dreapta şi stânga 
de fecior, până l'a îndreptat în sfârşit nu 
om cumsecade la cazarma numită. Aci a 
căpătat bătrânul mai multe ghionturi, de­
cât răspunsuri, la întrebările ce Ie făcea. 
Trecuseră ceasuri lungi, de când tot ştiricea 
şi tot încasa la înjurături, când iată, că 
apare dintr 'un „ţimăr" Bucurel. 
Bucurel! strigă moşul plin de entu­
ziasm. 
Dar feciorul, întorcându-se ca muşcat 
de şarpe înspre ta-s'o: „Ţ-ţ-ţ!... vai, taci 
din gură tată, să nu te-auză domnu stra-
jameşter, că-ţi trage nişte palme de-ţi trăe-
nesc măselele 'n gură! Mie nu-mi mai zice 
— „O singură sărutare, ei, ce treabă mare!... 
— „Vorbeşti prost i i ! N u te cunosc... De-ar 
afla N i c o l a s Petrovicü. . ." 
— „ A l a ? Dacă v ine îşi vâră nasu'n calorii» 
lui, îşi ia pa le ta între dinţi şi stă smirna. Un ora 
grozav de prostănac!" 
— „Infamul!", mormăi Riumin, scrâşnind din 
dinţi, apoi se'ntoarse în călcâi şi plecă. Veni seara 
târziu acasă. Trezi pe Pampasof, care durmia şi-i 
z ise aspru, privind într'altă parte: 
— „Scoală, s t imabi le ! Vezi prea bine că na 
m i - a m vârât nasu'n culori şi că n'am nici o paietă 
între dinţi . Mâne d imineaţă poţi să-ţi iai tăl­
păşiţa". 
--- „De ce m'ai s a l v a t ? — întrebă Pampt 
sof mirat. „Mai întâi mă scapă dela moarte şi mai 
apoi m ă alungă dela dânsul . Frumos de tot, n'am 
ce zice!" 
Capul îi căzu pe perină; după câteva minnti 
se auzia respiraţia regulată a unui om, care durmea. 
In d imineaţa următoare se sculă Pampasofin 
dispozi ţ ia cea mai bună sufletească. Conversaţia d« 
ieri i-a intrat pe-o ureche şi i-a ieşit pe cealaltă. 
— „Te-ai t rez i t?" , î l salută Riumin, care sta 
îna intea unui tablou. „Iţi aduci aminte de ce ţi-a 
spus i e r i ? Poţ i să mergi!" 
Pampasof îngălbeni . 
— „Vorbeşti... serios ? Mă arunci carevasăjiai 
iară în apă ?" 
— Puţ in îmi pasă! N'am să-mi mai W/ţ 
nici chiar degetul cel mic ca să te scot din T&Inri. 
Nie i n'ai să ta înnes i d-ta!" 
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aci, ea acasă! Numele meu e acum Vakk 
Boldog... auzit-ai?' : 
„Aşa? — zise bătrânul — păi vezi 
d'aia s'ontors plăcintele tale acasă şi-am 
trebuit să cheltuiesc şi eu vr-o zece de ar­
gint, ca să te găsesc.'' 
Cam aşa se petrec lucrurile de-o 
vreme încoace pela infanterie. La tunari şi 
la husari e si mai abitir, căci dacă ar 
sluji Bncurel aci, ar fi ele buuăseamă mai 
mult în „arişte" decât slobod, dacă nn 
cumva şi în timpul liber n'ar zăcea cu vr'o 
coastă ruptă în cel spital militar. 
'Mi face impresia, că ungurii aplică 
mai cu succes principiile de pedagogie ap-
ponyiană, în armată, decât în şcoalele con­
fesionale şi comunale. Căci pentru reuşita 
deplină a acestor principii în iiisitrucţia 
militară, garantează mijloacele eficace cari 
le stau la dispoziţie: forţa, pumnul şi tem­
niţa. Ori te dai plainic făcând cum ţi-se po­
runceşte, ori iei lumea n cap. Tertium non 
dator. 
Ţinta care ş'au fixat-o vor s'o ajungă 
cu orice preţ şi pentru izbânda maghiari­
zării armatei, ei lucrează cu consecvenţa 
oarbă a disperatului. Din an în an şcoa­
lele militare numără tot mai mulţi candi­
daţi de oficeri unguri. Pentrucă vor să-şi 
creieze în armata comună atâţia dascăli de 
maghiarizare, de câţi an nevoe. Aceşti ofi­
ceri cu marşruţă nu cunosc graniţe în ce 
priveşte îndrăzneala. Ei vorbesc ostentativ 
ungureşte chiar şi cu generalul austriac, 
care volens nolens îi ascultă rupând-o şi el 
în jargonul tuhutumian. 
Se impune, fără doar şi poate, o în­
trebare: care este situaţiunea noastră a 
românilor, în faţa acestei stări de lu­
cra ri ? 
Răspunsul este scurt: tristă! 
Nimenea nu poartă grija recruţilor cu 
ocazia asentării, neîngăduind maghiariza­
rea samavolnică a numelor lor strămoşeşti. 
Odată încăpuţi pe mâna subofieeriior 
barbari şi străini de sufletul lor, nimenea 
nu mai ţine cont de interesele personale 
şi româneşti, ale soldaţilor noştri de rând. 
— „Na? O să vedem! Sânge le meu să fii» pe 
sufletul d-tale!" 
— „Ca plăcere! Vr<-au foarte bncuro-, să v:'id 
cura te îneci." 
Au plecat amândoi din atelier. 
Pe ţărmurul sânului de mare se veduau u e - i 
câţiva, cari se piirabau. Aproape de ţărmure se î n ­
toarse hotărît Parnpasof spre pictor, i-se uită j:> 
faţă^'şid întrebă: 
— „Va-să-zică să mă înec?" 
— „Pofteşte!" 
Riumin se îndepărtă cu sânge IYC<> şi s e 
aşeză în apropiere, pe o piatră. Se prefăcea, ca şi 
cărid n'ar lua in seamă pe Parnpasof. Acesta în­
cepu să se plimbe de-alungui ţărmului cit paşi xw-
hotărîţi, ameţiţi, se oprea din când în când, sgâia 
ochii în apă şi suspina sgomotos . 
In sfârşit făcu un gest resignat cu mâna. t e 
uită pe furiş la doi din cei cavi se pl imbau şi ţe 
apropiau de el, îşi depuse paltonul şi cobora în 
apă, îndoindu-se din trup, nehotărât încă. 
— „Ce face ă la '? u strigă unul din trecă­
tori, spăimântat. „Asta-i nebunie! Sa n u d l ă s ă m ! u 
Riumin vedea dela locul său cum aleargă 
unul din domni spre Parnpasof, cum îi v ine apa 
până la genunchi şi cum trage pe s inucigaş ia 
ţărmure. Apoi s e apropie al doi lea: în curând se 
născu între cei trei o ceartă. Cearta se sfârşi :,st-
fel: străinii luară pe Pompasof la mijloc. îi vor­
biră prietiiios, căutând să-1 convingă ş;-l răpiră 
ca dânşii. 
Riumin mai auzi vorbele: 
— „Eu nu primesc miiă... 
Pe la comandeie de întregire ale ar­
matei n'avem reprezentanţi, cari să păzea­
scă interesele noastre naţionale, răfuindu-
se cu organele administrative şi cu micile 
nelegiuiri ale ofîcerimei străine. 
Oficerimea românească este în necon­
tenită descreştere, cariera militară fiind 
tot mai slab îmbrăţişată din partea tineri­
lor români. In acest fel, lăsăm pradă unel­
tirilor duşmane reduta cea mai puternică 
care absoarbe an de an tot mai multă 
forţă din neamul nostru. 
Nu mai avem nici oficeri superiori ca 
odinioară, cari să mai pună câte-o vorbă 
bună pentru noi acoîo, unde nu prea poate 
străbate glasul fiecărui muritor. 
Este, din seamă afară întristător, când 
un neam de trei milioane şi jumătate, nu 
are în acest moment nici un singur gene­
ral în activitate. (*). 
I N T E R N E 
Perspect ivele rezol vir ei crizei. 
Ziarul „Neue Freie Presse" publică un ar­
ticol în care se ocupă cu cele două direc­
ţiuni deosebite, cari trebuiesc luate în con­
siderare la rezolvirea crizei politice din Un­
garia. 
Prima soluţ iune esto a se căuta în chest ia 
chemărei rezerviştiior supletori . în mare parte par­
tidul munci i naţionale mai bucuros ar voi această 
solu'.iune. Insă perspectivele reformei mil itare tot 
sunt incă nesigure. Cu toate acestea cont. Ştefan 
TÍSZH, cont. Iul iu Andrássy şi bar. L. L á n g de 
bună seamă vor păşi cu energie în interesul aces­
tei soluţ iuni , care ar face posibi lă rămânerea mai 
departe a contelui Khuen-Héderváry la cârma ţării. 
Persoiuigii le pol i t ice competente sunt însă de 
părerea, că interesele pol i t ice pretind a se căuta o 
astfel de soluţ iune, care să creeze ordine şi în par­
lament . Trebuie deci să se caute o soluţ iune, care 
să câşt ige şi mul ţumirea partidului justhist , fără 
ca faptul acesta să s i lească partidul kossuthist să 
întrebuinţeze arma obstrucţiei . 
N u m i r e a unui cabinet al dreptului electoral, 
după c u m şi-1 închipuioşte partidul justhist , nu e 
probabilă, dooarece un astfel de cabinet ar trebui 
să se aştepte la o opoziţ ie foarte mare, cu toate ace­
stea, nu este exclus , că în privinţa dreptului elec­
toral noul cabinet să găsească o soluţiune, care să 
cădige şi mulţumirea partidului justhist, în aşa 
măsuţă , ca să se învoiască să depună armele ob­
strucţiei , fără ca prin aceasta să împingă însă în 
opozi ţ ie e lementele conservat ive ale camerei. 
P i n acest cabinet ar trebui să facă parte 
astfel de bărbaţi, a cărora idee în privinţa dreptu­
lui electoral să nu fie în tâmpinată cu neîncredere 
de eătră partidul justhis t , şi în cari şi e lementele 
conservat ive să w b ă încredere. 
Astfel de bărbaţi ar fi L. Lukács, baronul L. 
Lá'ui\ L. Návav. contese l o a n Zichv ori Alexandru 
Weke'rle. 
C o n t e l e T. B a t t h y á n y d e s p r e r e z o l v i r e a 
c r i z e i , Contele T. Bat thyány publ ică în numărul 
de ieri al ziarului „Zeit'' un articol despre criza 
din Fnjtaria şi spâne, că reîntoarcerea s istemului 
Khuen, prin numirea oricăruia, ar pdc inu i încurcă­
turi tot, mai mari. Prin seiiimb&rea persoanelor nr; 
se pot, obţ ine rezultate, deoarece i s i tuaţ ia actuală, 
numai printr'o schimbare temein ică a s is temului se 
poate asana. 
E incontestabi l , că reforma mil i tară nu poate 
ii votată în forma de proiect. Urmează deci a fi 
prezinfat provizoriul, însă şi acesta numai în ace! caz 
va putea să fie votat, dr.că totodată ni se va garanta 
introducerea unui drept electoral modern, liberal 
şi democrat. Nu se mai poate tolera, că s i s temul 
oiectoroi unguresc să fie o ruşine a curentelor m o ­
derne şi, că Ungaria cunoscută pentru l iberalismul 
oi, să rămână în mod ruşinos în urma statelor mari 
ale Înmii, chiar şi în urma, — Austriei . 
După părerea m e a rezolvirea crizei s'ar putea 
face prin asigurarea întroducerei votulu i universal , 
egal şi secret, iar de altă parte printr'un provizoriu 
militar pe un t imp scurt, în&ă acesta să asigure 
serviciul militar de doi ani, fireşte, ţ inând seamă 
şi de et le mai urgente trebuinţe ale armatei . ' 
O rivalitate latină 
— Franţa şi Spania în Maroc — 
Afară de Germania, pe care a trebuit 
să o despăgubească cu o parte a Congou-
lui, Franţa mai avea, în Maroc, o altă 
rivală: Spania. Prin tratatul din 4 noemvre 
1911 Franţa a isbutit să îndepărteze im­
periul german din Maroc şi a creiat în a-
ceastă ţară o nouă situaţiune: protectoratul 
francez. 
Rămânea ca Franţa să se descurce 
cu Spania, care are şi ea pretenţinnile ei. 
Cinci luni au trecut de când guvernul fran­
cez continuă negociaţiunile cu Spania cu 
privire la Maroc, şi aceste negociaţi a ni 
n'au adus nici un rezultat pozitiv. Din po­
trivă: până acum ele n'au făcut decât să 
înăsprească antagonismul celor două ţări 
latine în imperiul şerifin. 
Să vedem ce urmăreşte Spania în 
Maroc. Regiunea de nord a acestei bogate 
ţări africane se găseşte vis-â-vis de Spania 
de sud, numai strâmtoarea Gibraltar le 
desparte. Era firesc, ca Spaniolii să cânte 
şi să găsească în Marocul de Nord o co­
lonie. Evenimentele politice cari rezultă 
dintr'o situaţiune geografică sunt inevita­
bile. In chipul acesta ne explicăm coloniză­
rile spaniole în această parte a Marocului: 
la Tetuan, Cetită, Melilla şi mai târziu la 
Larache şi chiar Ia El-Ksar, oraşul care se 
găseşte deja în interiorul ţării. 
Pe de altă parte ştim, că si Franţa 
îşi are interesele ei mari, vitale, în Maroc. 
Această ţeară formează firul cel mai impor­
tant din lanţul de colonii franceze din 
Africa de nord: Tunis, Algeria. Maroc. Ea 
întregeşte acest imperiu colonial, fără ea a-
cest complex de colonii n'are coeziune şi 
n'are siguranţă. 
Ciocnirea intereselor Franţei şi Spaniei 
în această ţară era prin urmare inevitabilă. 
Germania nu avea interese speciale în Ma­
roc. Pentru ea chestiunea marocană era un 
pretext pentru a sta mereu în spatele Fran­
ţei, a o ameninţa, a o turbura şi a sfârşi 
prin a-i răpi o colonie, Congoul, drept 
„compenzaţiune" pentru desesizarea ei în 
Maroc. 
Cu Spania socoteala nu este aşa de 
simplă. 
întâi: fiindcă Franţa nu poate admite 
şi faţă de Spania principiul „compenzaţiu-
nei" aplicat prin tratatul dela 4 noemvrie 
anul trecut. Nu. Germania este un imperiu 
puternic, este rivala temută a Franţei în 
Europa. împăcarea, ei în colonii însemna 
pacifica) ea Europei, supărarea ei ar fi putut 
însemna răsboiul. Dacă Franţa a făcut un 
sacrificiu în interesai păcii cedând Germa­
niei o mare parte a Congoului, ea nu poate 
face un al doilea sacrificiu de acest fel, 
căci el n'ar avea rost şi prin ei Marocul ar 
fi prea scump plătit. 
In al doilea rând înţelegerea cu Spa­
nia nu este aşa de simplă cum a fost aceea 
cu Germania, fiindcă este nevoie, în Maroc, 
de o delimiteire exactă a sferelor de influenţă 
ranceză şi spaniolă, de o rectificare de 
::rontiere care este foarte greu de făcut. 
Dificultatea principală în actualul diferend 
::Yanco-spaniol este tocmai fixarea liniei care 
să despartă zona franceză de cea spaniolă. 
Este drept că, prin tratatul secret dela, 
1904 dintre cele două ţări latine — opera 
lui üelcassé — se stabilise frontiera franco-
spaniolă în Maroc. Dar acum republica fran-
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ceză nu mai vrea să recunoască stipulaţiu-
nile acestui tratat, deoarece el se făcuse 
fără să se ţină socoteală de Germania, iar 
de atunci situaţiunea s'a schimbat mult. 
căci Franţa a fost nevoită să dea compen-
saţiuni Germaniei. 
Când s'au deschis tratativele dintre 
Franţa şi Spania, în noemvrie anul trecut, 
chiar guvernul din Madrid a fost nevoit să 
recunoască justeţea punctului de vedere 
francez, care nu admitea împărţirea făcută 
prin tratatul urcat dela 1904 şi cerea Spa­
niei să cedeze Franţei o parte din zona ei 
de influenţă stabilită prin acest t ratat 
secret. 
Dar acest principiu n'a fost admis de 
Spania decât în principiu. De fapt guver­
nul spaniol a ocupat prin trupele sale toate 
localităţile marocane din zona de influenţă 
stabilită la 1904. Mai mult chiar: autori­
tăţile spaniole din Maroc fac acte de su­
veranitate in toate aceste localităţi (ca L#v 
raehe, El-ksar, etc.) şi împing frontiera stă-
pânirei spaniole tot mai mult spre sud!.. 
Guvernul din Madrid nu numai că n'a a-
cordat Franţei compensaţiuni pentru pier­
derile suferite prin tratatul cu Germania 
dela 4 noemvrie 1911, dar a trecut chiar 
si de marginea stipulaţiunilor tratatului 
Uelcassé din 1904. Atitudinea sa dovedeşte 
tot mai mult o pornire ostilă intereselor 
franceze în Maroc. Tonului conciliant al 
guvernului din Paris guvernul Canalejas i-a 
răspuns prin noui acte de autoritate în Ma­
rocul francez şi prin o serie de acte ina-
micale. In urma acestei atitudini ci. Geof-
fray, reprezentantul Franţei la Madrid, s'a 
întors, la 21 ianuarie a acestui an, la Paris 
spre a lua noui instrucţiuni dela guver­
nul său. 
Noul guvern Poincaré a continuat ne­
gocierile pe aceîaş temeiu de amiciţie pe 
•are le-a început d-nii Caillaux şi de Sei-
ves. Negociaţiunile au fost reluate la 12 
februarie si continuă şi astăzi la Madrid, 
dar fără să fi adus rezultatul dorit. Zadar­
nică a fost intervenirea amicală a repre­
zentantului Angliei la Madrid, sir Maurice 
de Bunsen. Primul-ministru Canalejas şi 
ministrul de externe Sarcia Prieto nu vor 
să cedeze. 
Această rezistenţă a Spaniei nu este 
aşa de neexpîicabilă cum s'ar părea la pri­
mul moment. Am mai spus că la spatele 
Spaniei stă Germania. Franţa şi Spania s'ar 
înţelege de minune dacă Germania n'ar 
împinge pe spanioli Ia pretenţiuni tot mai 
mari, menţinându-şi în acest chip un câmp 
larg de manevrare contra Franţei în 
Maree. 
Rivalitatea latină în Maroc nu este deci 
pur latină. Este tot rivalitatea dintre la­
tini şi germani. Interesul momentan al Spa­
niei e de a face acum jocul Germaniei; 
când acest interes va dispare atunci armo­
nia dintre Franţa şi Spania ge va restabili 
şi cele două naţiuni latine vor stăpâni îm­
preună frumoasa şi bogata ţară africană 
care este Marocul. 
Bucureşti, 1/14 martie. 
Mire«a R. Şirlauu. 
„Să tiu vinzi scump, dar să târgueştl Ieftin". 
Acesta este secretul succesului nostru. 
Cui îi trebuiesc dar 
mobile frumoase, ieftine 
şl b u n e = — 
E X T E R N E 
Finlanda. Redeschiderea dietei. Se şt ie că 
F in landa const i tu ie un teritoriu autonom faţă de 
imperiul rus. Până nu de mul t această autonomie 
era foarte largă. Ţarul neavând alt rol decât cel 
al Finlandei . Graţie acestei autonomii largi s'au 
putut refugia aici primii membri ai D u m e i în 
frunte cu Morumuzef care a protestat prin celebrul 
manifest de Wiborg împotr iva dizolvării arbitrare 
a primei D u m e . 
Guvernele ruseşti în u l t imi i ani au început o 
acţ iune s i s temat ică pentru desfiinţarea acestei au­
tonomii . D in cauza unui conflict provocat în acea­
stă acţ iune de suprimare a l ibertăţi lor fineze, între 
camera fineză şi guvern, adunarea naţ iona lă a 
Finlandei a fost suspendată . 
A c u m a reîntrând în ses iune membri i dietei 
au subl in iat din nou aprobarea lor faţă de pol i t ica 
naţ ională fineză realegând pe Sv inhufvud ca pre­
şedinte . Acesta luând în poses ie fotol iul prezidenţial 
a pronunţat următoarea vorbire. „Multe lucruri 
s'au petrecut de când ne -am separat, mul te lu­
cruri de natură a nel inişt i t spiritul nostru. 
„Noi am văzut l ibertatea şi drepturile cetă­
ţeneşti suprimate. Dezvoltarea noastră socială a 
fost îngreunată, legi şi decrete v io lând drepturile 
noastre legis lat ive. Şi mai m u l t ca ori-când sunt 
astăzi planuri puse în lucrare pentru a d iv iza po­
porul nostru. Ceeace urmăresc aceste măsuri nu 
este greu de ghici t . Dar este de datoria poporului 
finlandez de a nu se supune la distrugerea auto­
nomiei sale pol i t ice . A u t o n o m i a noastră şi poporul 
nostru formează un to t şi noi nu avem dreptul să 
trăim ca naţ ional i tate , avem dreptul de a ne dez­
vol ta şi de a ne întări sub protecţ iunea legilor 
noastre. P a z a acestui drept aparţine ori-cărui 
cetăţean, dar mai alea aparţine dietei F in landeze". 
Una din chest iuni le mari ale actual i tăţ i i este 
clG60£L îl pi lotajului . Serviciul de pilotaj fiind asi-
m u l a t navigaţiei ruse, piloţii finezi ş i -au dat de­
misia, ceeace face cu totul deficială navigarea în 
aceste ape sămănate de stânci . 
* 
Greva minerilor i e cărbuni din Anglia. 
Din Londra vin ştiri foarte nel inişt i toare cu pri­
vire l a sfârşirea grevei mineri lor de cărbuni. 
Conferinţele ţ inute în s e c e t au început să 
ne l in iş tească publ icul şi s'a răspândit părerea că la 
o înţelegere pentru întreagă ţara nu-so va putea 
ajunge. D in ce în ce încep ea se ridice glasuri 
cari pretind ca guvernul să înceapă o acţ iune le­
g is lat ivă cel puţ in în W a l e s - u l d e sud; pe teritoriile 
în cari corporaţiunile mineri lor au primit princi­
piul plăţi i m i n i m a l e să fie as igurată l iniştea, iar 
în ce le la l te părţi ale ţării să fie lăsată liberă greva. 
Dar faţă cu aceste pretenziuni , din public, se 
aude că nu-se va putea ajunge la o înţe legere nici 
în Angl ia , nici în Wales , nici în S c o ţ i a şi corpora-
ţ iuni le minerilor, la cari numai cu o foarte mică 
majoritate s'a primit prineipiul plăţi lor minimale , 
cer garanţie dela guvern, contra abuzurilor cari 
eventual s'ar face cu acest principiu. După ştirile 
cari se strecoară din conferinţe, s i tuaţ ia este fără 
nici o speranţă. 
* 
Seandalnl i n t e n d e n ţ e i ruse. In Rusia s'a 
început judecarea procesului in tenta t împotr iva 
funcţionarilor dela serviciul intendenţei acazaţi , ca 
în schimbul unor s u m e de bani au trădat intere-
•e le statului , cumpărând pentru s a m e mari măr­
furi de cal i tate cu totul inferioară dela diferite 
case de furnitură. 
Acuzaţ i i sunt în număr de 8, între care pa­
tru coloneii , doi locotenenţ i -colonel i , un civil şi o 
damă numită, madam Sapienz. văduva unui funcţio­
nar dela curte. 
Acuza priveşte târguel i făcute între anii 
1 9 0 5 — 1 9 1 0 . Casele doritoare de a l i-se aproba 
ofertele dădeau sume colosale ca bacşiş funcţ iona­
rilor însărcinaţi cu dirigearea l icitaţi i lor şi astfel 
acaparau târgul vânzând cu preţuri exorbitante . In 
2 5 de ani casa Tiel declară, că a chel tui t 5 0 de 
mi l ioane pentru bacşişuri . 
Să cerceteze pe 
Székely és Réti 
fabricanţi de mobile 
Marosvásárhely, Széchenyi tér nr. 4 7 
ÍJn martor declară, cä a dat numai o gin* 
gură dată 37 de mii de cor. colonelului Dutof ţi 
alte 3 5 mii cor. lui Kisl inski pentru un contract 
de furnituri. 
Acesta din urmă declară în apărarea sa că 
din z iua în care a întrat la intendentă, nu a tre­
cut o s ingură zi, în care să nu fie asaltat de di­
feriţi furnisori, care aveau obiceiul de a lăsa pe 
masă plicuri închise conţ inând dela 2 0 0 la 500fr. 
„pentru a consol ida bunele relaţii". II urmăriau 
pretutindeni învitându-1 fără de încetare la mm 
până a fi ameninţut a-şi ruina sănătatea. Şeful 
casei Tiel a mărturisit , că note le sale pen+ru masS 
costau până la 1 0 0 0 de fr. şi că mulţi dintre şefii 
serviciului de intendentă se făceau întovărăşiţi de 
prieteni, cărora trebuia să Ie avanseze anumite 
sume de bani spre a nu se compromite adjudic»-
rea viitoare. 
Acest scandal provoacă o imensă senzaţie. 
Scrisoare din Viena 
In zilele trecute şedeam pe o bancă într'unul 
dintre cele mai minunate parcuri ale Vienei. Era o 
zi frumoasă cum e copilăria. Mă gândeam la multe, 
dar şt iu ca nu la d imis ia strigoiului Khuen, nici 
la şo iomonari i le răsvrătitului şachist din Schei. 
In jurul meu o ceată, de băeţi re răsfăţa în 
razele soarelui. Vorbeau pol i t icos şi-şi arătau unul 
altuia jucăriile. Unii erau palizi , iar alţii în ochi 
şi obrăjori cu primăvara sănătăţi i . Dar unde era 
sburdâlnicia şi neastâmpărul ce f a m lăsat în urma 
mea. în satul unde am copilărit , unde l'au uitatei? 
In zadar îl căutam în fiirle aceste l inişt ite , deprinse 
cu ordinea. Şi vai ! cum mi -aş schimba anii mulţi 
cu copilăria lor, dacă ar fi cu putinţă. Astăzi 
ei poartă prin p a r c u r i j u c ă r i i , baloane 
„Zepelin" cu cari se joacă şi nimicuri le lor le par 
mai însemnate de cât. toate câte sunt pe lume. Dar 
mâne, în vremea ce va veni ce va fi de e i ? Vor 
fi ei mai fericiţi ca mine? Cine ar putea-o spune? 
Da.... mâne , acu! nepătruns şi îndepărtat „mâne*. 
Şi nu şt iu cum îmi vine în minte strania nuvelă 
a lui Leonida Andreev „Râsul roşu". Ii văd pe bie-
ţii băieţi în acel en igmat ic „mâne" îi văd nişte 
suflete sbuciuiaate , cari îşi caută un rost în viaţă, 
nişte oameni ofiliţi îu privire cu t o a m n a desnädej-
dii. Dar să tăcem, că profeţii le veacului uostro 
mint . 
Viena e cuibul cel mai frumos şi mai ideal 
al s tudenţimii româneşti din ţările subjugat». Co­
piii plini de ideal ism ai Bucovinei şi furtunoşii Si 
din neam de iobag ai mândrului Ardeal te întâl­
nesc în această metropolă a culturii . 
Şi prin câte amaruri nu trec aceşti tineri 
vizionari, cari v iseaaä o »oarte mai bună neamului 
lor obidit , cari tremură de revoltă, când rătăeew 
pe la pragul lor veşt i d in ţara „celor osândiţi li 
p lângă şi să tacă". Şi când nu mai pot suferi 
revolta, ei ş i -o arată, aşa cum frumos au ştiut s'o 
arete în faţa îngâmfatului Apponyi , cărăuşul d» 
minc iuni îu largul Europei şi peste ocean. I?i aurit 
unii săraci, cum sărac e neamul , care i-a născut, 
dar co lonia română din Viena ştie ce înseamnă 
a nu avea ce-ţi trebuie. Şt ie , căci vrea sâ ştie. 
Numai laudă i-se poate aduce, dar faptelö bane 
se laudă de s ine şi îndrăsnesc să spun., că nicäirea 
nu se interesează inte l igenţa des tudenţ ime , curaşi 
interesează la Viena. Cei cari s tudiază aici îşi vor 
aduce cu drag aminte de bunii oameni , cari nu i-au 
perdut din ochi. Ş t i m raporturile regMabilü din­
tre s tudenţ ime şi dintre românii din Pesta si 
Cluj. Şi mi-e drag sâ semnalez , că la noi e 
a l tcum. 
S â m b ă t ă seara va fi u l t ima „seară d« po­
pice". Vor veni toţ i acei cari au luat parte la ac»-
ste frumoase distracţii . Tenorul Ionel Rădu-
lescu ne va delecta cu farmecul dureros al cân­
tecului său. 
Iar luni seara v o m serba şi noi paeea înche­
iată la Arad. pacea atât de trebuincioasa celor c« 
se gătesc de răsboiu 1 mare şi lnlăturabil. Va vorbi 
d. dr. Mihai Popovic i pentru d. Constantin Ster». 
Chiar In interesul lui propriu. 
A l e g e r e m a r e în tru-
sour i p e n t r u mirese. 
Vânzare Ui rate fără ridicare «I« preţ. 
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Va mai vorbi apoi tânărul scriitor bucovinean 
I. Grămadă. Convenirea va fi la „Hotel Riedhof" 
la opt seara. 
(a.-r.) 
Răspuns lui „Budapesti Hir lap" 
Ziarul i m p e r i a l i s t „ B u d a p e s t i H i r l a p " iu 
nr. 6 0 d i n 1 0 m a r t i e î n c e a r c ă s ă c i m e n t e z e c o n ­
v ingerea , c ă t e o l o g i i r o m â n i d i n O r a d e a - m a r e 
au meri tat , ba î n ş i ş i a u p r o v o c a t l a î n d e m n u l 
lui „Taica M i t r u " e l i m i n a r e a j u s t ă , d i n care 
presa r o m â n ă face c a s u s be l l i . 
S e c ă z n e ş t e b ia ta h â r c ă ş o v i n ă s ă d o v e ­
dească ş i p r i n s t a t i s t i c ă a f i rmăr i l e s a l e , î n c e e 
or ig inală , dar p a r t e a c e a m a i m a r e a d o v e z i l o r 
sunt p l a g i a t e d i n „ P e s t i H i r l a p " c a r e a i n z u l t a t 
mai d e m u l t p r e o ţ i m e a r o m â n ă . A c e s t e d o u ă 
ziare — n o b i l e p a r f r a t r u m — c â n d e v o r b a 
despre p o n e g r i r e a m i c i l o r a g i t a t o r i s e î n ţ e l e g 
prea b i n e . F ă r ă î n d o i a l ă s u n t a m b e l e b i n e i n ­
formate , a u m a t e r i a l u l d e l i p s ă ş i p e n t r u c e l e 
mai s e n z a ţ i o n a l e ar t i co l e . 
E r e g r e t a b i l î n s ă c ă i n f o r m a ţ i i l e — d u p ă 
s p u s e l e lor — l e p r i m e s c d e l a c e l e m a i c o m p e ­
tente foruri , d o a r c h i a r d e l a s u p e r i o r i t a t e a s e m i -
naria lă s u b firma c ă r e i a s e a s c u n d e p r e f e c t u l în 
studii dr. A r n o l d P a t a k y d e P u i o n . D - r u l P a -
taky a r e d a c t a t ş i m a n i f e s t u l s u p e r i o r i l o r t r i m i s 
spre p u b l i c a r e fo i lor u n g u r e ş t i î n care îi s c o a t e 
v i n o v a ţ i c h i a r ş i cu i m o r a l i t a t e , t r ă d a r e d e p a ­
trie, c u c â t e ş i c â t e p e t e o l o g i i r o m â n i , iar s u ­
periorităţ i i i - s e r e v i n d i c ă g l o r i a d e a fi s c ă p a t 
s e m i n a r u l d e a c e ş t i l u p i î n p i e l e d e oa i e . 
D e a t u n c i a t r e c u t a p r o a p e o l u n ă ş i a u 
i n v e n t a t ş i c e l e m a i s c â r b o a s e m i n c i u n i d i v u l ­
g a t e p r i n fo i l e a m i n t i t e . F a ţ ă d e i m p e r t i n e n ţ ă 
c o n s e c v e n t ă , care a j u n g e c u l m e a î n nr . 6 0 a 
z iaru lu i „ B u d a p e s t i H i r l a p " n u m a i p u t e m ră ­
m â n e n e p ă s ă t o r i , Jci dator i s u n t e m s ă a r ă t ă m 
m a i î n de ta i l t o a t e s c o r n i t u r i l e p a t a k i a n e et c o n -
sor tes , fie a c e l e a ş e z a t e ori ş i u n d e . 
V o m d a d o v e z i l e d i n „ B u d a p e s t i H i r l a p " , 
a d ă u g â n d l a fieştecare o b s e r v ă r i l e n o a s t r e . 
I. „ T e o l o g i i a c e ş t i a a u f ă c u t d i n s e m i n a r 
lăcaş păca tu lu i ş i f ă r ă d e l e g i l o r . C â t e d u m i n e c i 
şi sărbători a t â t e a s c a n d a l e . B a u n u l t o t d e a u n a 
a fost târât d e ortac i i să i b e a t a c a s ă î n s e m i ­
nar d e a l u n g u l o r a ş u l u i . A l t u l n u s'a î n d e s t u l i t 
cu a c e a s t ă n o b i l ă d i s t rac ţ i e ş i n o a p t e a c u u n 
tovarăş din g r ă d i n a s e m i n a r u l u i t rece z i d u l d e 
peatră. . ." 
î n t r e b ă m c u t o a t ă s c â r b a , c i n e a fo s t 
t ică losul ace la? ! S p u n e ţ i - i n u m e l e să-1 ş t i m . Ş i 
nu aruncaţ i p ă c a t e l e a l t o r a a s u p r a t e o l o g i l o r r o ­
mâni , p e n t r u c a u n n e f e r i c i t a s ă v â r ş i t b l ă s t ă -
măţii într'o c l i p ă n e s o c o t i t ă . A c e l a — d. P a ­
taky îl ş t i e p r e a b i n e - - n ic i n u m e d e r o m â n 
n'are şi p e n t r u a c e e a a s c ă p a t d e e l i m i n a r e s u b 
mot ive , că n i m i c n u s e p o a t e a d e v e r i , p r e c u m 
de fapt cu martor i o c u l a r i n i c i n u s'a putu t . 
„ U n t e o l o g a s e d u s s o ţ i a p o r t a ş u l u i s e -
minarial şi p e n t r u a c e e a a fo s t e l i m i n a t . S u ­
perioritatea b i s e r i c e a s c ă r o m â n ă 1-a a ş e z a t d e 
nou în s e m i n a r , r u g â n d s u p e r i o r i t a t e a s e m i n a -
rială să „ n u p r i m e j d u i a s c ă f er i c i rea e t e r n ă a 
m e l u ş e l u l u i rătăc i t" . 
T o n u l fr ivol , d e c e l m a i m i ş e l e s c a t e n t a t 
în contra preo ţ i l or r o m â n i . Minciuna scâr­
boasă a t e n t e a z ă c h i a r c i n s t e a p r e o ţ e a s c ă a P r e a -
venaratului Ordinariat d e O r a d e a - m a r e . Ş i a ş t e p ­
tăm î m p r o c e s u a r e a c r i m i n a l u l u i ar t i co l a z i a r u ­
lui j idan , care c u a l t ă o c a z i u n e a f i r m ă d e s p r e 
II. S a e p i s c e p u l R a d u , că n u s e j e n e a z ă s ă s e 
Îmbete d i m p r e u n ă c u t e o l o g i i să i , cari n u c o n s i ­
deră d e păcat , ce r e d ă m t e x t u a l „ A fa j ta lanság­
n e m bün" . C e r e m a c e a s t a d e l a P r e a v e n e r a t u l 
Ordinariat, cu atât m a i v â r t o s , că p r o c u r o r u l 
regesc c u a c e s t e m u r d ă r i i n u - ş i b a t e c a p u l . 
I n m o r a l i t a t e a t e o l o g i l o r r o m â n i e i n v e n ţ i e 
ş o v i n ă s c o r n i t ă d e o a m e n i fără s i m ţ d e r ă s ­
p u n d e r e . D e e i n f o r m a t o r u l lu i „ B u d a p e s t i 
H ir lap" p r e o t l a t i n , s ă s ă v â r ş e ş t e d u p l i c i t a t e 
i m o r a l ă . 
Cum se pot tolera astfel de oameni în 
slujbe bisericeşti?! Numai alaltăieri pe teo­
logii români îi clasifica astfel : „In omnibus 
laude dignasu. ,.Unus optimorum discipulorum 
semenarir. Şi cel mai mare păcat era in­
dicai cu „inclinans ad nationalismum". Şi 
astăzi îi acuză cu imoralitate?! 
II. „ F i r e ş t e d e s t u d i a t flăcău n o p ţ i l o r s e ­
n i n e n ' a u a v u t n i c i o v o e . " 
S e p o a t e d o m n i l o r s a u d o m n u l e i n f o r m a ­
tor. I n s ă e ş t i p r e o t ş i c r e d e m v e i ş t i d o c u ­
m e n t a c e l e s u s ţ i n u t e şi p â n ă a t u n c i v o m d a o 
m i c ă s ta t i s t i că . 
A u f o s t în s e m i n a r u l l a t i n d i n O r a d e a -
m a r e 2 1 la t in i ş i 1 6 r o m â n i . S t u d i a u în 
b i e n i i I n b i e n i u l s u p e r i o r a u f o s t 8 u n g u r i şi 
8 r o m â n i . 
S t u d e n ţ i e m i n e n ţ i : l a t i n i n i c i u n u l , d in tre 
r o m â n i 2 . 
S t u d e n ţ i b u n i : l a t in i 5, r o m â n i 5. 
S t u d e n ţ i su f i c i en ţ i : l a t i n i 3 , r o m â n 1. 
I n b i e n i u l in fer ior 2 1 a s c u l t ă t o r i : 8 r o ­
m â n i ş i 1 3 u n g u r i , D i n s t u d i i l e l a t i n e , r o m â n i 
afar' d e u n u l b u n , toţ i e m i n e n ţ i . D i n t r e l a t i n i 
3 e m i n e n ţ i , o b u n i ş i 5 suf i c i enţ i . D i n s t u d i i l e 
în l i m b a m a g h i a r ă p r e d a t e d e d. P a t a k y , r o ­
m â n i 4 e m i n e n ţ i , 2 b u n i ş i 2 suf ic ienţ i . D i n t r e 
la t in i 6 e m i n e n ţ i , 4 b u n i ş i 3 su f i c i enţ i . 
R a p o r t u l a c e s t a e p e r m a n e n t ; p u r u r e a 
t e o l o g i i r o m â n i a u fo s t p r i m i î n s tud i i . Ş i a c u m 
v ă î n t r e b ă m d o m n i l o r , cari aţ i p r i m i t in for ­
m a ţ i i d i n l o c u r i l e c e l e m a i c o m p e t e n t e , c u m 
s tăm c u c o n c l u z i a s a u p r e m i s a s ta tor i tă d e D v . 
„ F i r e ş t e d e s t u d i a t f lăcăi i n o p ţ i l o r s e n i n e 
n 'au a v u t n i c i o v o i e . " 
III . „Cel mai îngrozitor lucru e în toată 
afacerea, că pacinicii maghiari rabdă mereu 
călcarea sentimentelor lor cele mai nobile şi 
provocările perfide" din partea unei minori­
tăţi disparente chiar în dieceza Orăzii-mari. 
„Brutalitatea românilor din dieceza Orăzii-
mare o doveşte şi statistica. In dieceza gr. 
cat. română după şematism sunt 89.844 de 
credincioşi, fireşte toţi români (şi cei din 
Makó). După recensiunea poporală 25.768 
unguri şi 16.942 valahi dintre aceşti ultimi 
numai 4036 nu ştiu ungureşte. Adecă chiar 
în dieceza Orăzii-mare e minoritate dispa-
rentă. Şi terorizările acestei minorităţi le su­
ferim." 
A d e c ă e l i m i n a r e a t e o l o g i l o r d e l a O r a d e a -
m a r e a fo s t o s i m p l ă t eror i zare d i n p a r t e a — 
r o m â n i l o r ! J u d e c e c e t i t o r u l c u ce o a m e n i a v e m 
d e a face . . . P e a u t o r u l a r t i c o l u l u i m e n ţ i o n a t îl 
p r o v o c ă m s ă n e r ă s p u n d ă s i n c e r , c ă v ă z u t - a 
c â n d v a ş e m a t i s m u l d i e c e z e i d e O r a d e a - m a r e ? ! 
Ş i iar s ă ş t i e v r e - o b o a b ă l a t i n ă , că l a t i n e ş t e e 
redac ta t , n u m a i t iparu l e r o m â n . D e ce , a t u n c i 
s ă s p u i e d a t e l e a d e v ă r a t e ş i s ă n u m i n ţ e a s c ă 
a ş a p r o s t de a l t ă dată . N u m ă r u l c r e d i n c i o ş i l o r 
r o m â n i a j u n g e cifra d. 1 2 0 . 0 0 0 ş i a b i a 4 — 5 
s u n t r u t e n i ş i r o m â n i cari a u u i t a t l i m b a lor 
m a t e r n ă . 
R a b u l i s t i c a p l i n ă d e c a l o m n i i a lu i „ B u ­
d a p e s t i H i r l a p " a ş a d o c u m e n t e a z ă e l i m i n a r e a 
t e o l o g i l o r r o m â n i . I n s c h i m b r e t a c e s a u n u ş t i e 
n i c i a z i p u r t a r e a s c a n d a l o a s ă a e p i s c o p u l u i t i ­
tu lar L á n y i , care n u d e m u l t a fo s t d e s v ă l i t ă 
î n z iaru l ^ R o m â n u l " . U n e p i s c o p c a r e z i c e că 
v a e l i m i n a p e a c e i t e o l o g i r o m â n i d i n s e m i n a r , 
d a c ă v o r v o r b i l i m b a r o m â n ă ş i î n m i e z d e 
n o a p t e ii a l u n g ă c u „ m a r s c h " p e s t r ă z i l e o r a ­
şu lu i . Ţ i n u t a l u i n u m a i în o c h i i ş o v i n i ş t i l o r 
d i n P e s t a şi d e p e p u s t ă p o a t e fi d e a m n ă ş i 
pa tr io t i că . 
N u p ă c a t e l e m o r a l e ş i t r ă d a r e a d e pa tr i e 
a u f o s t c a u z a e l i m i n ă r i i , ci m o t i v e l e a d e v ă r a t e 
j 8 - a d e s c o p e r i t d r . - u l S t a n î n t r ' u n i n t e r v i e w 
a c o r d a t u n u i z iar i s t d e l a „ N a g y v á r a d " . „Ce pri­
v e ş t e e l i m i n a r e a e s i g u r , c ă e v e n i m e n t e u l t i m e 
v a s ă z i c că v o r b e s c r o m â n e ş t e s u n t p r e t e x t e 
c u care v o i e s c s u p e r i o r i i s ă î n d e p l i n e a s c ă p l a ­
n u l d e a s c ă p a d e t e o l o g i i r o m â n i . E p i s c o p u l 
cont . S z é c h e n y i v o i e ş t e s ă i n t r o d u c ă s i s t e m n o u 
î n s e m i n a r , s i s t e m u l e u c e l l u l e , c e e î m p r e u n a ' 
c u edi f icări s c u m p e ş i 'n g e n e r a l s c u m p e ş t e şi 
î n t r e ţ i n e r e a t e o l o g i l o r . A u trebu i t dec i căuta t 
or ice p r e t e x t ca s ă - i p o a t ă e l i m i n a . " D e c i au 
a d u s „ l e g e a " s ă n u v o r b e a s c ă r o m â n e ş t e , şi c â n d 
l - a u p r i n s p e p r i m u l c ă v o r b e ş t e , i - a u d a t dru­
m u l d i n s e m i n a r . P e ceualţi i - a u e l i m i n a t sui) 
m o t i v că s u n t d e a c e e a ş p ă r e r e c u c e l d i n -
t â i u e l i m i n a t . D e s p r e i m o r a l i t a t e n i c i n 'a fost 
v o r b ă î n to iu l e l i m i n ă r i i , ci d u p ă a c e e a a u i n ­
v e n t a t - o c â n d a u v ă z u t eă m o t i v e l e patr io t i ce 
n u - s d e s t u l e . 
Unul dintre cei 16. 
Descoperirea polului Sud 
U n a din cele mai însemnate descoperiri a 
avut loc zi lele acestea. Se şt ie că cei doi poli ti 
planetei erau până acuma necunoscuţ i omenirei a 
cărei îndrăsneală şi sete de a şti le da neconteni t 
asalturi. începând cu secolul al 19- lea mai ales. 
expedi ţ ie după expedi ţ ie s'a îndreptat împotriva 
acestui punct necunoscut lăsându-şi mulţ i oasele in, 
pust iul imens şi tăcut al gheţurilor polare. 
Iată că acuma a fost dat unui fiu al Norve­
giei, tocmai o ţară din cele mai depărtate de a c e á 
pol, să pue piciorul spre acest punct, desvălimi 
ta ina care a ispit i t până acuma atâtea vo inţe şi 
atâtea îndrăsnel i gata de jertfe. 
Po lu l sud e descoperit . 
Â m u n d s e n şeful expediţ ie i este un bărbat în 
cercat, cunoscut prin rezultatele anterioare ale ex 
pediţ i i lor sale la Po lu l Nord. Lui i-se datoresc lă­
muriri interesante asupra polului magnet ic al p L 
netei şi n imeni nu se poate îndoi de veracitatea 
spuselor sale. 
Rezultate le acestei expedi ţ iuni sunt mari atâs 
din punct de vedere geografic cât şi meterio logic 
şi geo log ic . 
Intre altele el va arăta şi modul const i tuire! 
diferitelor curente reci care circulă în jurul polului 
şi din care se desprind ramuri puternice care scald i 
partea sudică a tuturor cont inente lor australe. 
Multe probleme asupra circulaţiei apei şi a 
vântu lu i în emisfera australă se vor rezolvi în urma 
acestei expediţ iuni . 
Iată povestea telegrafică a expedi ţ iuni i aşa 
cum însuş Âmundsen a făcut-o ziarului englez 
„Daily Cronycle" faţă de care s'a angajat pentru 
suma de 5 0 . 0 0 0 coroane, ca să-i dea publicare i 
povestirii . 
In 10 februarie (29 ianuarie) 1 9 1 1 a început 
mersul înainte al expediţ iuni i . Exploratori i aşezară 
importante depozite de provizi i . La jumătatea lui 
aprilie când începe sezonul rău în emisfera aus­
trală, Âmundsen şi tovarăşi i săi s'au pus să ier­
neze . Odihna lor a durat până în 2 0 octomvri 
La această dată 5 exploratori au pornit în drumul 
lor spre sud, ducând cu ei patru sănii trase t! -
5 2 d e câni. Aveau provizii pentru patru săptămâni 
Dela al 85 - l ea grad de lat i tudine au început sä 
urce fa imoasa barieră a lui Ross, formată d u 
munţ i ale căror vârfuri at ing unele înăl ţ imi d 
4 5 0 0 metri. 
P e măsură ce ei înaintau, exploratorii lăsau 
în urmă depozite de provizii . La 2 6 noemvrie a u 
avut de suferit o foarte v io lentă furtună de ză­
padă. Totuş în general au avut noroc de un t imp 
destul de frumos. 
Iată raportul telegrafic, aşa c u m s'a comu­
nicat ziarului „Daily Chronicle": 
A m atins 88° 3 9 minute în 9 decemvrie. 
88° şi 5 6 minute la 1 0 decmvrie; 89° şi 15 miu. 
în 11 decemvrie; 89° şi 3 5 minute în 13 decem­
vrie. Până acolo calculele şi observaţi i le concorda'', 
perfect şi conc ludeam că vom fi la pol in 14 de-
C u m p ă r a ? » ® ă d e p u ş t i d e v â n a t ! 
Lancaster, cu cheie 16 fl., Orener-lacat englezesc, cocoş automat 22 fl., Puşti americane, ţeava cu aruncarea 
patroanelor folosite 12 fl., Hemmerles, 2 tevi, modernă 35 fl., Drilling-, Browning de 16 calib,, Krupp ejíctor, cu 
ţevi de oţel, etc. precum şi garnituri complete Hatnerles-Drilling, Springer şi Klemer, revolvere, pistoale 
s e a.fl& î n i e f t i n l a . 
Prăvălia de puşti de vânat: Budapest, iv,|r., Egyetem-tér 5, 
Articole de sport, binocle, Zeiss-, Qörz- aparate fotografice. Face schimb de diferite părţi de puşti şi aparate de fotografiat. 
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eemvr ie . D u p ă a m i a z a aces te i zile a fost, supe rbă , 
cu u n u ş o r v â n t de sud -e s t şi o t e m p e r a t u r ă de 
23» c e n t i g r a d e s u b t zero . Z i u a a t r e c u t fără v r e u n 
i n c i d e n t r e m a r c a b i l şi l a t r e i ore facem p a u z ă . 
D u p ă ca lcule le n o a s t r e a t i n s e s e m scopu l n o s ­
t r u . Ne î n t r u n i m cu t o ţ i i în j u r u l co lor i lor n a ţ i o ­
na le , u n m ă r e ţ d rape l de m ă t a s e . L - a m p l a n t a t p e 
p ă m â n t şi d ă m v a s t u l u i p l a t o u n u m e l e de Rege le 
H a a k o n al VILlea . P l a t o u l rege lu i H a a k o n VII 
es te o v a s t ă c â m p i e ca re se î n t i n d e c â t p r i n d e 
o c h i u l î n t o a t e d i r ec ţ i un i l e . In t i m p u l n o p ţ i i ex ­
p l o r ă m î m p r e j u r i m i l e î n t r ' o r a z ă de 18 k i l ome t r i . 
A d o u a zi pe u n t i m p s p l e n d i t p r o c e d ă m la o se­
r ie de o b s e r v a ţ i u n i de la 6 ore d i m i n e a ţ a p â n ă la 
7 ore sea ra . E le d a u 80° şi 5 5 de m i n u t e . S p r e a 
obse rva locul c â t m a i p rec i s a l po lu lu i , facem încă 
n o u ă k i l o m e t r i la sud sp re p u n c t u l precis , u n d e se 
üfiä p o l u l ( a d e c ă l a 9 0 ° ) . , ^ 
L a 1 6 decemvr i e noi p u n e m co r tu l pe aces t 
p u n c t . T o t u l f avor i zează obse rva ţ i l e n o a s t r e . Avem 
u n s o a i e s t r ă l u c i t . P a t r u d i n t r e noi fac o b s e r v a t a , 
o r ă cu o r ă t i m p de 2 4 de ore . R e z u l t a t u l p rec i s 
al a ces to r obse rva ţ i i v a fi ob i ec tu l u n u i e x a m e n 
de e x p e r ţ i . U n s i n g u r luc ru es te l ă m u r i t . N o i am 
o b s e r v a t p o l u l a t â t de a p r o a p e c â t es te în p u t e r e a 
o m e n e a s c ă să o facă, p r i n a ju to ru l i n s t r u m e n t e l o r 
ca re le a v e m ad i că „ s e x t a n t u l " şi o r i z o n t u l oficial. 
Locu l de a şeza re se î n t i n d e p e o sn f r a fa ţ ă d e \ 8 
c h ü o m e t r i . |V , 
î n z iua de 17 H o ţ u l este p u s în o r d i n e pe p u n c t u l 
po la r . No i f ixăm pe sol u n m i c co r t pe care-1 a d u ­
sesem şi a r b o r ă m pe vârful iui d r a p e l u l no rveg ian 
şi f an ionu l v a s u l u i F r a m . 
Casa n o r v e g i a n ă de l a po lu l sud este botezat?, 
cu n u m e l e P o l h a i n . 
D i s t a n ţ a d i n t r e t a b ă r a n o a s t r ă de i a r n ă şi 
po l es te de 1 4 0 0 de k l m . Astfel d a r a m făe-ntu 
mi j locie de 2 5 k lm . pe zi . In ace iaş zi n e - a m re­
î n t o r s spre q u a r t i e r e l e n o a s t r e de i a rnă . T i m p u l 
cu deoseb i r e de favorabi l , astfel r e î n t o a r c e r e a es te 
cu m u l t m a i u ş o a r ă d e c â t î n a i n t a r e a sp re pol . Am 
r e i n t r a t în t a b ă r a n o a s t r ă de i a r n ă pe ca^e o bo­
t e z a s e m „ T r a n h e i m " în 2 5 i a n u a r i e 1 9 1 2 . A d u c e m 
î n a p o i cu no i d o u ă s â n i i şi 11 câ in i , to ţ i m e m b r i i 
exoed i ţ i e i s u n t în b u n ă s i t ua ţ i e . 
R e z u l t a t e l e p r i n c i p a l e ale aces te i exped i ţ i i 
s u n t , în a fară de f ap tu l a t i nge r i i po lu lu i , f ixarea 
î n t i n d e r e i şi a felului bar ie r i i lu i Rosa; descope­
r i r ea l egă tu r i i p r o b a b i l e î n t r e ţ a r a S o u t h - V i c t o r i a şi 
ţ a r a rege lu i E d u a r d , şi p r e l u n g i r e a şi m u n ţ i i îna l ţ i 
ca re se p r e l u n g e s c d i n aces te p ă m â n t u r i sp re Eind­
ost . Aceş t i m u n ţ i au fost o b s e r v a ţ i la 8 8 l a t i t u ­
d ine sud ică . L u n g i m e a t o t a l ă a no i lor m u n ţ i des ­
coper i ţ i de 8 5 0 es te de chi lomefr i şi noi l e - a m d a t 
n u m e l e de „ L a n ţ u l Reg ine i M a u d " . 
O i n t e r e s a n t ă colecţie- geo log ică a fost a d u s ă 
de la pol . 
A n u n ţ a r e a i zbânz i i î n d r ă z n e ţ u l u i c ă p i t a n A m -
m n n d s e n ş; a t o v a r ă ş i l o r săi a p r o v o c a t o b n c n r i e 
de nedesc r i s în Norveg ia . C a p i t a l a K r i s t i a n i a şi 
a l te o m u l ţ i m e de oraşe au i l u m i n a t . L a S t o r t h i n g , 
c a m e r a n o r v e g i a n ă , p r e şed in t e l e î n a i n t e de a des ­
ch ide ş e d i n ţ a a e x p r i m a t în ch ip că ldu ros b u c u r i a 
şi m â n d r i a î n c e r c a t ă de n a ţ i u n e aflând că u n u l din 
tîii ei a p l a n t a t s t i n d a r d u l la po lu i - sud . M u l ţ u m i r i 
a u fost t r i m i s e î n d a t ă lui A r n m u d s e n de c ă t r ă rege, 
r eg ină , s t h o i t i n g , guve rn , un ive r s i t a t e , soc i e t a t ea 
geograf ică şi d i fer i te soc ie t ă ţ i ş t i inţ if ice. 
IT*T«HflT -
O absurditate propagată prin contagiune min­
tală încetează îndată de a fi o absurditate. 
* 
Plăcerea este efemeră, dorinţa durabilă. Pen­
tru acea oamenii simt mai uşor purtaţi de dorinţă 
decât de plăcere. 
Gustave de B o n . 
Cultura. 
Adeseor i a m auz i t , ba p o t zice a m l u a t şi eu 
p a r t e la d i scu ţ i i foar te vii a s u p r a c u v â n t u l u i : 
cultură. 
Se d i s c u t ă de m u l t e or i despre c u l t u r a femeii . 
C u m t r e b u e să fie o femee c u l t ă ? Care e femee 
c u l t ă ? 
C u l t u r a în genera l , e o p u r t a r e corec tă , şi 
c â n d zic a c e a s t a î n ţ e l e g m o r a l a , b u n ă c u v i i n ţ a . b u n ă ­
t a t e , d r ă g ă l ă ş i e ; o j u d e c a t ă c a l m ă si m a n i e r i d i s ­
t inse , d a r p â n ă se a jungă o femee la t o a t e aceste 
îi t r e b u e , e d u c a ţ i e i n s t ruc ţ i e , şi e x e m p l e . E d u c a ţ i a 
cu l t i vă s e n t i m e n t e l e , a şa zisă c u l t u r a in imi i , fără 
de ca re nu a j u n g n i m i c formele reci de po l e i a l ă ; 
e d u c a ţ i a e c h e m a t ă a d e s v o h a s e n t i m e n t e l e m o r a l e 
d in care r ă s a r poftele şi v o i n ţ a car i fo rmează firea 
c a r a c t e r u l u n u i ind iv id . Deci p r i n e d u c a ţ i a s e n t i ­
m e n t e l o r să p u n e b a z a c a r a c t e r u l u i — care e col 
m a i p r i n c i p a l fac tor al cu l tu re i . i n s t r u c ţ i a î n m u l ţ e ş t e 
cunoşc i in ţe l e , ea fo rmează g â n d i r e a , j u d e c a t a . 
P e n t r u a a junge u n r e s u l t a t perfect în c u l t i v a r e a 
u n u i ind iv id t r e b u e să ne si l im, că e d u c a ţ i a lui cu 
instrucţia, sa m e a r g ă să î n a i n t e z e m â n ă în m â n e . 
C â n d educăm, t r e b u e să avem t o t d e a u n a ţ i n t a 
a c reş te om, i a r n u păpu-ft; om, care j u d e c ă d rep t , 
l u m i n a t , cu aşa z i sa m i n t e s ă n ă t o a s ă , şi n i su in ţ e lo 
lui s u n t sp re a d e v ă r şi f rumos , spre m o r a l ă şi 
b u n ă c u v i i n ţ ă . 
I n s t r u c ţ i a , s/an să z icem bogă ţ i a c u n o ş t i n ţ e l o r 
d i n di fer i te r a m u r i a le ş t i in ţe i , f i r . l un e a r a c t t r 
f rumos , fără o p u r t a r e m o r a l ă d i s t in să , nu înd rep­
t ă ţ e ş t e p e n i m e a se n u m i cul t . C u l t u r a cea no i i 
per fec ta se b a z e a z ă p e m o r a l ă , Lin indiv id , care 
nn t ino c o n t de regule îe mora l e , cari s u n t şi ai-' 
bune i cuv i in ţ e , ace ia n u m a i tul i ; n u se poa t e n u m i . 
nici c â n d va şti o m u l ţ i m e de m a x i m e filosofici', 
n u — îi po ţ i zice î n v ă ţ a t , d a r n u cul t . 
In educaţie;, i n s t ruc ţ i e şi pe s t e t o t la cu l t i ­
v a r e a şi pe r f ec ţ i ona rea unu i ind iv id e de m a r e 
î a - e m n â t a t e exemplu ! . Ce e x e m p l u vede f i inţa po 
caro o e d u c ă m ? Ce e x e m p l u vede în famil ie , şcoală , 
şi soc ie ta te? 
L a f o r m a r e a c a r a c t e r u l u i unei fe t i ţe un rol 
p r i nc ipa l a re şi soc ie t a t ea . 
Sufletul încă fraged ca o figură de cea ră , se 
p o a t e î n d r e p t a cu t o t u l u i t o t în d i rec ţ ie opusă de 
c u m a fost ea e d u c a t ă şi i n s t r u a t a în famil ie şi 
şcoa lă . 
V ă z â n d o fe t i ţ ă t î n â r ă în soc ie ta te e x e m p l e 
re le , ea foar te uşor p o a t e fi d u s ă în ră tăc i re , c re­
zând , că aşa e b ine . E a cu m i n t e a ei încă t o t a t â t de 
f ragedă ca şi sufletul , n u va şti deosebi ca lea cea a-
d e v ă r a t ă , şi v a p r i n d e s i m p a t i a m a i de g r a b ă de 
o femee c o c h e t ă şi u şu ra t i că , p e n t r u că, fie zis fără 
s u p ă r a r e , e logi i le soc ie tă ţ i i , m a i t o t d e a u n a la as t ­
fel d e fiinţe seduc , şi cei m a i m u l ţ i t iner i în j u ­
ru l aces to r c r e a t u r i se î nvâ r t e sc , astfel d a r nu e 
m i r a r \ d a c a fünf*' î i eo r i en ta te m s i lesc să imifez" 
p e cele s ă r b ă t o r i t e , c r ezând , că a ş a t r e b u e sâ se 
poar t e , dacă voeş te să fie i u b i t ă , b i n e v ă z u t ă , să r ­
b ă t o r i t ă de t o ţ i ; va gând i , că a ş a t r e b u e să ee 
p o a r t e femei ie cu l te . 
Din cele spuse p â n ă ..ci p u t e m d a r vedea că 
sp re s. a junge Ia ţ i n t a do r i t a în e d u c a ţ i e şi cu l t i ­
varea femei lor r o m â n e , şi spre a p regă t i să fie fo­
los i toa re famil iei , soc ie tă ţ i i şi n e a m u l u i , t r e b u e din 
b u n ă v r«me să le s ă d i m în i n i m ă s i m ţ u l m o r a l , 
i a r p r in instrnar--», p r i n î n m u l ţ i r e a c u n o ş t i n ţ e l o r s ă 
ş t ie ap rec i a a d e v ă r u l şi ca lea a d e v ă r a t a în socie­
t a t e şi în t o a t e faptele ei — ia r ca să le fer im de 
e x e m p l e vele t r e b u e să c u r ă ţ i m soeiet.--i.ea de ele­
nde îşi a r o a g ă d r e p t u l la locur i le de frunte, — del 
u n d e apo i se începe m e s e r i a a t â t din ochi şi gesturi 
p r e c u m şi d in m a n e v r e l e de pe sub masă — 
d o m n i i râd , se a m u z i a z ă , şi flirtul şi cu tezanţa 
c o m p r o m i ţ ă t o r de l i be ră o n u m e s c spirit — pânăj 
c â n d la d r e p t vo rb ind t o c m a i d o m n i i ar fi chemaţ i 
în p r i m a l in ie să d e s p r e ţ u i a ^ c ă şi să evite astfel 
de ge s tu r i necuv i inc ioase , şi fie s igur i , că fiinţele 
u ş u r a t i c e s 'ar î m p u ţ i n a şi cu înce tu l ar dispăreai 
d in soc ie ta te . . I 
meri te le cu p u r t a r e j i g n i t o r iberă. t o l e r an ţ a . 
E s t e un p ă c a t s t r i g ă t o r la cer a lăsa necoin-
b ă t u t ă purt'>xoa vuielor U s o c i e t a t e , a 
ro r b ă r b a ţ i se rvesc uumivi de m e n t a u a . n u m a i de 
umbr i t , îi; dosu l că re ia so ţ i a lui i i r t ue ş t e in m o d u ; 
cel m a i r evo l t ă to r . 
R e v o l t ă t o r p e n t r u t o t o m u l cu s e n t i m e n t e m a i 
alese p e n t r u - c ă z i ln ic v e d e m a şa ceva, şi z i ln ic ne 
p u t e m conv inge , că m a i t o t d e a u n a astfei de femei 
se vârăs-c în fruntea, soc ie tă ţ i i şi l a t o a t e ocaz iu -
i ub i t e c e t i t o a r e în j u r u l d-voastră cu] 
l ua re a m i n t e şi î ncepe ţ i t o a t e şi în to t locul a stima] 
şi p r e ţ u i m a i pe sus de t o a t e m o r a l a — ca cea 
m a i pe r fec tă şi d u r a b i l ă t eme l i e a cul ture i şi a feri­
cire i u n u i popor. 
umbra. 
Atentatul împotriva regelui 
italiei 
Telegraful a adus ştirea, unui act neobietnuit 
de criminal. Un nebun a ridicat arma împotriva 
regelui Italiei. Acest act nu poate să ivvorească de 
cât dintr'o minte dezechilibrată. 
Numai un nebun s'a putut gândi să ridice 
viaţa unui rege atât de hun, atât de popular, atât 
de iubit cum este Victor Emánuel al ] 1-lea. Nu este 
ocazie in care regele Italiei sâ nu ia cu trupul â\ 
cu sufletul pqrte la durerea şi la bucuriile pope 
rului său. 
Se ştie când cu dezastrul dela Mesina cum', 
augusta pereche a Italici a alergai îndată la locul 
catastrofei ajutorând în rând CM toată lumea la 
mântuirea nenorociţilor. In toate împrejurările 
acest rege model s'a scoborât în mijlocul poporului 
său, s'a interesat de suferinţele lui deschizând 
larg palatul tuturor nevoiaşilor şi nedreptăţilor, chel­
tuind din caseta sa particulară sume enorme pentru 
toate operele de bine/acere. 
Ei bine. şi împotriva acestui rege, urcat pe 
tron, tot în urma unui doliu sângeros, s'a gdsit o 
mână criminală care să îndrepte un glonţ. Este u-
ceasta încă o dovadă că acela jcare a îndreptat 
arma, nu a fost împins decât de deschilibrul unei 
minţi degenerate. 
Din fericire nenorocirea nu a fost decât par- < 
ţială. Pegelui Italiei s'a dat încă o ocazie să se ma­
nifeste simpatiile nemărginite de care se bucură di­
nastia italiană în sufletul poporului italian şi la, 
care ca popor latin care reprezintăm aci şi noi o\ 
fărîmă din sufletul acelei rase din care face parte] 
şi italia nu putem de cât să ne alăturăm. 
l a t ă a m ă n u n t e a s u p r a a t n t a t u l u i aşa cum 
r e z u l t ă d in u l t i m e l e t e l e g r a m e . 
Tn d i m i n e a ţ a do j o i la 10 ore pe când re­
gele şi r e g i n a I ta l ie i m e r g e a u la P a n t h e o n pentru 
a a z i s t a la servic iul f u n e b r u care se oficia pentru 
odihu.-t ?»fle.tului regelui Umberto u;> iedirid a tras 
m a i .'tiuite focuri de revo lver a s u p r a regelui. Nici 
regek" şi nici r e g i n a nu au fost a t i n ş i , rjar roman-1 
dan tu l L a n g ai e-vortei de cu i ras ie r i a fost rănit. 
Au to ru l a t e n t a t u l u i a. fost p r i n s şi ám Ia co­
m i s a r i a t u l s i g u r a n ţ e i u n d e c'a- p roceda t la intero-i 
g a t o r i i d lui . 
A t e n t a t o r u l es te un a n a r h i s t cu numele de 
A n t o n i o D-sIba. z idar , în v â r - t â de 21 ani. născut 
în R o m a . " 
A c u m trei zi le z i a ru l „ M a t t i n o " din Neapoli 
a n u n ţ a s e că a p r i m i t ş t i r i d u p ă cari mai mu 
a n a r h i ş t i p l ă n u i e s c un a ten ta t , 
n a l t e pe r sona l i t a ţ i . 
M ă s u r i l e de s i g u r a n ţ ă în 
gţt'.e au fost a t u n c i î n ă s p r i t e . 
P e c â n d regele se d u c e a jo i dimineaţă în 
t r ă - u î ă de la Q u i r i n a l la P a n t h e o n , se aflau p e stradl 
p u ţ i n i t r e c ă t o r i . 
D e o d a t ă , a t e n t a t o r u l îşi făcu loc până în 
d r e p t u l c o r t e g i u l u i r ega l şi t r ase , dela o distanţi 
r e l a t i v mică , t r e i focuri de revolver consecutivi; a-
s u p r a rege lu i . 
Mai m u l l i po l i ţ i ş t i se a r u n c a r ă asupra atei 
împotr iva unei în-
ju ru l pei-ecbei re-
Rétay şi Benedek 
întreprindere industrială de artă biseri­
cească, sculptare de amvoane, altare şi 
statui, — aurire şi decorare de biserici. 
Budapest, IV,, Váczi-utca 59. (saját ház). 
(n atelierul nostru se execută: altare, amvoane, presbi-
terii, bănci, rame pentru icoane şi tot ce este necesar 
la împodobirea bisericilor. — Odăjdii, prapore, potire, 
candelabre, sfeşnice, etc. etc. — Altare vechi se auresc 
şi se renovează. — Liferează statui sfinte, icoane, 
cruci lucrate artistic, pe lângă preţurile cele mai ieftine. 
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taiorului şi-1 arestară, după o împotr iv ire d is ­
perată. 
Cu mare greu numai p o l i ţ i a a p u t u t sâ pro­
tejeze pe atentator împotr iva m u l ţ i m e i care se a-
dunase între acestea. 
* 
Rănile maiorului L a n g sunt de natură 
uşoară. 
In oraş d o m n e ş t e mare senzaţ i e . 
Regele şi regina n u s au abătu t din drum ci 
au asistat la l iturghie, ş i după ce regele a condus 
regină în automobi l la p a l a t / a ţ i n u t ^ s ă meargă 
la spital spre a vedea pe c o m a n d a n t u l rănit. 
Medicii au rugat pe rege să nu provoace 
emoţie rănitului vorbindu- i ; regele a trebuit să re­
nunţe a-1 vedea. Starea c o m a n d a n t u l u i nu este 
prea gravă. Această ştire a fost p r i m i t ă cu bucurie 
de rege. 
* 
Spre 10 ore ' /«dimineaţa un cortej impozant 
s'a format pe p iaţa Colona şi apoi s a dus la Qai-
rinal să manifes teze . 
Manifestanţi i al căror n u m ă r sporia mereu 
strigau: „Trăiască T e g e l e " , „Trăiască Ital ia şi Sa-
voia", pe tot parcursul s e deschideau, ferestre; se 
mişcau b a t ; s t e repetându-se s tr igăte le m u l ţ i m e i care 
sosia la Quirinal, unde a ac lamat cu e n t u z i a s m pe 
rege şi pe regină care s'au arătat pe balcon de 
trei ori, u l t ima dată cu copii . 
Cu puţin îna inte d. Giol i t t i v e n i s e s ă fel icite 
pe rege în numele guvernulu i şi d. Barrere amba­
sadorul Franţei în n u m e l e corpulu i d ip lomat ic . 
Dela Quirinal m u l ţ i m e a a mers ia min i s t eru l 
de răsboiu, unde a m a n i f e s t a t pentru armată ac la ­
mând pe cuirasieri, care au format garda regelui. 
De aci au mers î n a i n t e a palatulu i reginei -
mame, care a apărut la fereastră spre a-şi arăta 
mulţumirea. 
Ziarul „Giornale d l t a l i a " cerând informaţii 
dela m a m a criminalului , aceasta a arătat că fiul 
ei suferise altădată de m e n i n g i t ă , că o d a t ă a făcut 
plângere împotriva lui pentru că o mal tratase . In 
ultimul t imp lucra ca meşter zidar. M a m a spune 
că nu 1-a văzut nici odată purtând arme asu­
pra lui. 
Poliţ ia în 1 9 1 0 propusese ca să- fie pus sub 
supraveghere, ceea ce nu s'a făcut d in c a u z a jude­
cătorului de instrucţie , care a fost împotr ivă . 
Ziarul „Messagero 1 1 spune că cr imina lu l Dalba 
nu face parte din vre-o s o c i e t a t e po l i t i că î n -
naintată. 
„Tribuna" află că Da lba s e exerc i tase t i m p 
de mai mul te zi le să tragă l a ţ intă cu câţ iva 
amici. 
Pe z iua de u-ri. vineri, D a l b a a fost trasferat 
în închisoarea d e i » Reg ina-coe l i . Ei a declarat di­
rectorului închisoare i că se căeş te de fapta sa. 
Plânge într'una. şi nu voieş te să primească nici un 
fel de hrană. 
* 
După a t e n t a t regele a acordat audienţe c a d e 
obiceiu şs a pr imi t pe deputatu l Ds„nieli. R e g e l e 
i-a făcut o descriere a a tentatu lu i , spunând că nu­
mai regina a văzut pe atentator , pe când el se 
uita de ceeala l tă p a i t e . Dânsu l a văzut, cum a că­
zut calul unui br igadier de dragoni . apoi calui 
comandantului Lang , d i m p r e u n ă cu călăreţul . 
Camera şi senatul au fost teatrul unor mari 
manifestaţii de s i m p a t i e pentru suveranul i tal ie i . 
Deputaţii şi senatori i au mers în corpore sâ feli­
cite pe suveran că a scăpat sănătos . 
Prima te l egramă de ştire a fost primită la 
curtea din Cetinje. 
Toate s tate le ş i -au e x p r i m a t s e n t i m e n t e l e de 
mulţumire pentru scăparea regelui Italiei , fel ici-
tându-1. 
—- „K.OMQiâ-M.vil'6 se găseşte 
de vânzare la chioşcul- de ziare 
dela gara căilor ferate a statului 
Staatsbaîmliof) din ¥iena. 
Din camera austriacă 
Reformele militare — 
Viena, 15 martie n. 
Astăz i camera austriacă a ţ inut o şedinţă, 
în care s'a cont inuat desbaterile reformei mil i tare, 
în tâ iu l orator a fost deputatul Jertsabek, care 
între al te le -a spus următoarele : 
Să nu ne mirăm de faptul, că domnii de d in­
co lo dev in fearte încrezători, de oarece ei văd, că 
pretenţ iuni le lor găsesc sprijin în statul de din­
coace. A c t u a l m e n t e Ungaria a pornit o goană în 
contra min i s tru lu i comun de răsboiu. La noi fire­
ş te nici u n ziar nu şi-a luat atâta osteneală , încât 
să ia apăracroa minis trulu i de răsboiu. El este lă­
sat pradă i:/igariJ«r, pentrucă ţ ine cu îndârjire la 
c o m u n i t a t e a şi uni tatea armatei . Noi , austr iacă , ar 
trebui să ş t im. că pretenţ iuni le ungurilor nic icând 
nu servesc in terese le noastre, ori ale întregei m o ­
narhii. Ar trebui deci, ta manifes tăm faţă de dom­
nii de d inco lo de Laita, o opoziţ ie mai mare. (Apro­
bări vii la creş l in i i - soc ia l i j . 
S e s a r d i c i (croat): Ungar i i se s imţesc azi atît 
de puternici , î n c â t ei voesc să răstoarne şi dispozi­
ţiile pactului precum şi drepturile majestatice. Iar 
mai trist e, că şi c o m a n d a m e n t u l mil i tar face con­
cesiuni unguri lor. Armada ar trebui să fie pregă­
tită în contra ungurilor, iar dacă minis tru l de răs­
boiu nu a pregăt i t încă un pian de intrare a ar­
matei, apoi să-l pregătească, deoarece mâne va fi 
prea târziu. Ar fi în in teresu l monarhiei , ca în sfâr­
şit ea să deie p i ept cu t i r a n i a ungurească în con­
tra croaţilor, deoarece sub aceas tă tiranie suferă şi 
s imţământu l dinast ic . Croaţ i i în to tdeauna îşi _ vor 
apăra ţara lor în contra unguri lor . (Aprobări la 
slavii de sud). 
S o m m e r : Ungurii n a luptă p e n t r u l imba un­
gurească în armată, ci pentru d e p l i n a independenţă 
de stat în contra Austriei ş i a dinsistiei.. . Din mo­
mentul , când a fost dată uugur i îor puterea, s i tua­
ţ ia de mare putere a monarhie i a deven i t în faţa 
lor obiect de batjocură, iar armata ©smună a de­
veni t un obiect al t end in ţe lor lor d i s U s g ă t o a r e . In 
privinţa aceasta pactul dela 1 8 6 7 n a & adus nici 
o schimbare.. . Oratorul e s t e da părerea, că prin 
rezoluţ iunea în privinţa chemări i r ez f rv i ş idor un­
gurii vo iesc să tastige o pos ib i l i ta te Eumai , pen­
trucă denegarea votări i c o n t i n g e n t u l u i de r-scruţi 
să o folosească de un mijloc de estorcare, pentru a 
câşt iga ceva din partea. Coroanei şi a p a r l a m e n ­
tulu i austriac, ce pe altă cale nu k - a r p u t e a suc­
cede. Ungurii , prin lărgirea cons t i tu ţ i e i lor vo iesc i 
să câştiga drepturi pontra a. p u t e a d i s t t u g e baza 
armatei. Va sosi ziua, când unguri i se vor con­
vinge, că pentru însă? U n g a r i a •; m a i potr iv i tă ori­
care altă po l i t i c i , decât aceea , pe care B i s m a r c k 
o n u m i a odată pol i t ică „husărească** şi „ a d v o -
caţialâ" 1. 
Par lamentul austriac n u poate s i m pa t i za cu 
lupta ungurilor şi pentru mot ivu l , pentrucă acea­
sta se face pe spatele popoare lor d i u Austria . D in 
anumite mot ive , Austria prin mi j loace le ei ar tre­
bui să păşească în lupta , p â n ă când unguri i şi pe 
mai departe şi-ar consfinţi puter i le pentru n a ţ i o ­
nal izarea armatei, care dacă ar deveni naţ iona lă , 
ar servi gentrilor ca un nou mijloc pentru apă­
sarea tuturor naţionalităţilor (Aplauze) . Mărturi­
sesc, că m ă pune în uimire d i b ă c i a extraordinară, 
a pol i t ic iani lor unguri, de a .sd/ebi tot c â t e - o pia­
tră din Coroana habsburgieă. de a scoato t o t câte 
un cuiu din stâlpul comuni tă ţ i i . Í 
Rezoluţ iunea, despre care s e afirmă, ca n'ar avea j 
nici o valoare, a pricinuit moar tea pri .mului-ministru j 
ungar. Rezoluţ iunea ar avea darul , să încurajeze 
o mobil izare pol i t ică generală iar din cântarea lui 
Kossuth („Kossuth-nóta") să facă un marş unif ica­
tor al Ungariei întregi... 
Eiupte-ş i ungurii i n d e p e n d e n ţ a lor cum vor 
putea, însă la nici un caz nu se poate tolera, — 
ceeace toţi membri parlamentului austr iac au 'da­
toria s'o respingă, — ca ei să-şi câştige aceasta -in­
dependenţă prin înşelăciuni... 
Acum. când întreagă E u r o p a p l i v e ş t e l a d e s ­
baterile noastre în chest ia reformelor militare, să 
str igăm din acest parlament al poporului, ca să Ee 
audă în întreagă monarhia : Trăiateă armata! 
(Aprobări şi aplauze generale) . 
Răsboiul italo-turc 
Cooperare ruso-italiană. 
Comentariile despre căderea neaştep­
tată a lui Ciarikov, ministrul plenipotenţiar 
al Rusiei la Constantinopol, dacă sunt ade­
vărate, ele prezintă situaţia politică inter­
naţională într'o lumină nouă faţă de răs­
boiul italo-turc. După aceste comentarii 
guvernul rusesc e gata la orice, numai 
pentru ca să asigure cale liberă exportului 
de cereale al Rusiei prin strâmtoarea tur­
cească, ba în scopul acesta el este apli­
cat să coopereze cu Italia în scopul ca 
să o constrângă pe Turcia să încheie 
pacea. 
Căderea lui Ciaricov este a se căuta 
deci în faptul, că el lucra în contra unei 
cooperări ruso-italiene. In felul acesta deo­
dată s'ar putea^înţelege şi scopul mişcări­
lor trupelor, precum şi pregătirile navale 
ale Rusiei. 
Ţarul a ordonat mobilizarea corpului 
de armată din Kars (Caucaz), care imediat 
va pleca în vilaetul Urumia, din Persia, 
din vecinătatea Turciei. Se mai aşteaptă 
mobilizarea şi a altor corpuri ruseşti din 
Caucaz, iar ceeace în Constantinopol pro­
duce o nelinişte cu atât mai mare, este, 
că în acelaş timp şi flota rusă din marea 
Neagră face mari pregătiri. 
Toate pregătirile acestea febrile pro­
duc impresia, că răsboiul african se va 
desvolta într 'un răsboi italo-ruso-turc. 
La interpelările deputaţilor austrieci 
ministrul de externe cont. Berchtold a ră­
spuns, că el nu are cunoştinţă despre o 
intenţiune a italienilor de a ataca Sa-
lonichi. 
Condiţinnile Italiei. 
Milano. — In privinţa răspunsului Italiei la 
mUruenţia puterilor, „Corriere della Sera1 anunţă, 
că Italia numai atunci va înceta ostilităţile în 
marea Roşie, marea Medittrună şi marea Egeică, 
dacă Turcia îşi va retrage toate trupele din Africa 
de nord. 
Italia e dispusă să acorde amnestie tuturor 
arabilor, cari au luat parte la luptă. 
Chestiunea religioasă se va rezolvi după mo­
delul adoptat de Austro-Ungaria cu ocaziunea ocu-
părei Bosniei şi Herţegovinei. 
Italia e chiar dispusă să acorde Turelei des­
păgubiri materiale pentru domeniile tripolitane, tex­
tul decretului de anexare, insă, nu va fi schimbat 
în nici un caz. 
Această notă a fost remisă azi d imineaţă tu -
coror ambasadorilor străini. 
închiderea Dardanelelor. 
Constantinopol. — Un comunicat oficial anunţă 
asta seară că, cu începere de azi d imineaţă tre­
cere», înrin strâmtoarea Dardanelelor este legată de 
mari pericole. Vapoarele şi vasele ca pânze vor 
putea trece prin Dardanele numai cu ajutorul unor 
piloţi furnizaţi de guvernul turc şi vasele cu pânze 
vor trebui remorcate. Se va interzice cu totul tre­
cerea vapoarelor cari vor refuza să se conforme 
acestei deciziuni. 
Lndovic Faiinami 
c r o i t o r e n g l e z e s c . 
Recomandă atelierul său renumit în 
croiala hainelor, pardesiilor şi paîtoa-
nelor. — Bogat asortiment în stofe 
streine şi indigene. 
Serviciu prompt. — Preţuri ieftine! 
iroitorie englezească 
L u g o j , e d i f i c i u l - B a i t a r , 
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Constantinopol. — Ministrul de răsboiu a co­
m u n i c a t ca, după dispoziţ iuni le luate de c o m a n ­
d a n t u l Dardanelelor, cu începere de azi şi numai după 
r ă să r i tu l soarelui, vapoarele şi corăbii le vor putea 
t r ece p r in s t r â m t o a r e a Dardanelelor şi numai ei; 
t tondi ţ ia de a fi conduse de piloţi turci, cari cu­
nosc ca lea rezervată trecerei şi corăbii le să fie re­
m o r c a t e ; în a l t e condit iuni trecerea strâmtoarei e 
i n t e r z i s ă din cauza pericolului minelor. 
0 scrisoare a lui Edhem-paşa. 
Constantinopol. — Un ziar englez anunţă, că 
E d h e m - p a ş a , comandantul trupelor turco-arabe dela 
T o b r u k a tr imis o scrisoare comandantulu i t rupe­
lor i t a l i ene de acolo, care cuprinde următoarele: 
„Domnule general! In cal itate de comandant al 
t r u p e l o r turco-arabe din Tobruk, am dreptul să 
m ă ad re sez cu următoarele cuv inte : 
Dacă ve ieşt i să - ţ i păstrezi nepătată onoarea 
militară, atunci părăseşte forturile şi pregăteşte-te 
de l u p t ă în afară de porturi şi pozi ţ iuni le în ­
t ă r i t e . 
Soldaţ i i mei abia aşteaptă aceasta, deoarece 
s u n t foar te chinuiţ i a ataca mereu forturile. Eu nu 
mai voiu să- i expun la astfel de atacuri. 
Noi te aşteptăm domnule general, şi am făcut 
t o a t e pregătiri le de primire. 
Edhem-paşa". 
Declaraţiile ministrului de 
răsboiu asupra mersului 
răsboiului. 
Roma. — In cameră, ministru] de răsboiu, 
g e n e r a l u l Spingardi a amint i t diferite lupte din 
T r i p o l i t a n i a , u n d e i tal ieni i au obţ inut un succes 
d e s ă v â r ş i t . î n t r e a g a cameră, în picioare, a sa lutat 
c u v i n t e l e m i n i s t r u l u i cu salve unanime de aplauze 
şi s t r i g ă t e d e : S ă trăiască armata! 
Ministrul de răsboiu a făcut la senat ace­
leaşi declaraţii , cari au pricinuit şi aci ovaţ iuni 
prelungite. 
Un apel al musulmanilor 
din Germania. 
Constantinopol. — Musulmani i stabil iţ i în Ger-
î a a i i a au a d r e s a t lumei i s lamiste un apel prin care 
!•'• cere întreruperea oricăror relaţiuni comerciale 
cu i ta l ieni i . 
In chestia teologilor din 
Cernăuţi 
Primim următoarele: 
0 f o a i e românească în contra bisericei ro­
mâneşti. 
Număr de număr apar în gazeta bu­
covineană „Foaia Poporului" cele mai mur­
dare atacuri la adresa celor mai de seamă 
bărbaţi din ţara mândră a fagilor. Şi fiind 
că reacţiunea în contra politicei dezastroase 
a aşa numiţilor „democraţi" s'a pornit chiar 
din sânul bisericei, era prea natural ca 
desperaţii să se îndrepte cu mai multă fu­
rie împotriva acesteia şi a reprezentanţilor 
ei. a preoţimii. Coloanele numitei foi bâj-
băie în fiecare număr de cele mai revoltă­
toare injurii, calomnii şi insinuaţii perfide 
la adresa preoţimii româneşti din Bucovina. 
N'au scăpat, fireşte, de noroiul pseudode-
mocraţilor nici educatorii preoţilor, profe­
sorii români dela facultatea teologică din 
Ornan ţ i . Rând pe rând au fost împroşcaţi 
CU toţii cu murdăria veninoasă din coloa­
nele foii româneşti" (!) ce se numeşte or­
gan Hcios al partidului „democrat''. 
Culmea cutezanţei o ajunge numita 
fouie în numărul din urmă, în care întreaga 
facult;it.e teologică e prezentată românilor 
şi insinuată străinilor şi guvernului ca ceva 
putred şi incapabil de a-şi împlini chema­
rea, de a da neamului preoţi vrednici, iar 
prelegerile profesorilor ei ridiculizate de un 
scrii» anonim. 
Revoltaţi de felul cum un organ poli­
tic romAnesc înţelege să-şi împlinească mi­
siunea .-.-a de educator al poporului, ne-am 
adunat cu toţii, studenţii români şi sârbi, 
ieri în 12 1. c. în cabinetul societăţii 
„Academia ortodoxă", şi după o scurtă 
desbatere am primit cu unanimitate ur­
mătoarea 
Moţiune : 
Studenţ i i români şi sârbi dela facultatea teo­
logică din Cernăuţi, adânc indignaţ i de calomnii le 
apărute în n-rul 10 al gazetei „Foaia Poporului" 
din local i tate la adresa facultăţi i noastre, care este 
s ingurul focar de cultură românească mai înal tă în 
Bucovina , şi în special în contra profesorilor e i .— 
protestează cu toată energia împotriva acestui pro­
cedeu perfid de critică prin care se t inde la în jo ­
sirea bărbaţilor demni de recunoşt inţa tuturor o a ­
meni lor de bine, pentru m u n c a lor desinteresată, 
depusă în folosul bisericei şi al neamului nostru. 
Studenţii români şi sârbi dela, facultatea teo­
logică din Cernăuţi. 
• * 
Not i ţa injurioasă din chest iune, int i tulată 
„Sfânta noastră facultate de teo logie", cuprinde şi 
următoarea frază: „Teologii români şi sârbi din 
străinătate povestesc lucruri hazli i despre prelege­
rile ce le ascultă la facultate". 
Deoarece fraza aceasta ne v izează şi pe noi, 
ne ţ inem de datorinţă să r idicăm următorul 
Protest 
Subscr i să teologi ardeleni protestăm cu toată 
energia în contra încercării de a ne face şi pe noi 
părtaşi la insulte le aduse de „Foaia Poporului" fa­
cultăţ i i noastre teo logice şi profesorilor ei. Decla­
răm to t odată că nici unul din mai jo s subscrişii 
nu am povest i t vreodată „lucruri hazli i" despre fa­
cultatea noastră teo log ică şi despre profesorii ei, 
având în to tdeauna cel m a i profund respect faţă de 
profesorii noştrii şi cea mai mare admiraţie faţă 
de m u n c a lor prestată la predarea cursurilor. Că 
suntem stăini de astfel de injurii puse în gura noa­
stră de „Foaia Poporului", o dovedeşte faptul că 
de prezent u r m ă m cursurile facultăţi i noastre în 
număr destul de frumos, dar o dovedeşte mai ales 
împrejurarea că partea cea mai mare a conducă­
torilor noştri bisericeşti din Transi lvania şi Unga­
ria au absolvat facultatea teo log ică din Cernăuţi. 
înf ierăm deci după cuvi inţă procedeul urmat 
de „Foaia Poporului", de a lăsa ca orice scrib ne­
chemat şi inconş t i en t să-şi plaseze în coloanele 
sale murdări i le şi batjocurile la adresa celui mai 
înal t inst i tut de cultură românească din Bucovina . 
—- la adresa facultăţ i i teologice. 
Cernăuţi, 1 3 mart ie 1 9 1 2 . 
Gheorghe C. Birăescu, Andrei Blaga. Andrei 
Buzdug. Dimitrie $ Ciur cin, Gheorghe Euescu, Gheor­
ghe Guirnan, Aurelian I. Magier, Stefan Muntean, 
Terenţiu Tripa. 
Fiindcă în numita notiţă sunt vizaţi 
şi colegii sârbi din Serbia, Bosnia, Dalma­
ţia şi Ungaria, precum şi fraţii din regat, 
Vă rugăm să daţi loc şi următoarelor de­
claraţii ale lor : 
O declarare . 
In numărul 10 al gazetei „Foaia Poporulu i" 
s'a scris din partea unui oarecare „teolog demo­
crat" o not i ţă , în care a atacat nu numai facul­
ta tea teo log ică din loc ci şi pe profesorii ei. Şi 
nici pe noi sârbii din străinătate nu ne-a lăsat în 
pace acel „teolog democrat", ci a încercat a ne 
defăima, că noi „povest im lucruri hazli i despre 
prelegerile ce le ascul tăm la facultate". O astfel 
de defăimare tendenţ ioasă o respingem cu cea mai 
mare energie şi indignare. Noi toţi sârbii de aici 
declarăm, c u m c ă noi nu am povest i t n ic iodată în 
nici un caz n imic rău despre prelegerile dela a-
ceastă facultate, ci suntem foarte mul ţumiţ i cu ele 
şi a v e m cea mai bună părere despre facultatea 
teologică de aici, cât şi despre profesorii ei, ceeace 
doved im prin faptul, că ven im din aşa mari de­
părtări atât din Austro-Ungaria, cât şi din rega­
tul Sârbiei, ca să s tudiam aice. Ü mul ţ ime dintre 
teologi i noştri cei mai însemnaţ i şi corifei ai bi­
sericei noastre au s tudiat Ia aceasta facultate t e o ­
logică, şi ior le-a rămas cea mai frumoasă a m i n ­
tire de* p ro facultate şi despre profesorii ei. Dacă 
prelegerile p e f e s o r ü o r dela facultatea teo logică nu 
ar avea însemnătate , atunci desigur eă n'ar veni 
atâţ ia auzitori din alte tari. Ear cât ne priveşte 
pe noi sârbii atunci trebuie să mărturisim că noi 
ven im din an în an tot mai mulţ i la facultate, 
ceeace înseamnă, că prelegerile au mare valoare. 
Valoarea lor rezultă şi din alt fapt, deoarece ma­
nuscriptele profesorilor sunt traduse de teologii 
sârbi, cari au s tudiat aici, în sârbeşte. Dacă deci 
facultatea mai nu ar avea valoare, atunci desigur 
n'am veni aice. şi nici n'am îndemna pe alţii, ca 
să vie. Repetăm deci încă odată, că noi am fost 
şi suntem mulţămiţ i cu prelegerile profesorilor 
noştri, şi n'am vorbit şi nici n'avem cauză ca să 
vorbim rău despre prelegirile profesorilor noştri, 
cât şi despre ei înşişi . 
Cernăuţi 12 martie 1912 . 
Duşan Konstantinoméi, Gjorgje Sretici, Di­
mitrie Gakovici, Marko Mikijelj, Simeon Stanko-
viei, Vasilije Kocovici, Vojislav Janjici. Radivoj 
Josiei, Damjan Stojsici, Nikola Haranovici, Lju-
bomir Spirici, Petar Bărbiei, Nikola Gjorgjeviá, 
Atanasije Popovici. 
* 
Teologii din Regat ai facultăţii cernău-




Pe baza paragrafului cinstei şi bunei-cuvünfi 
omeneşt i , b inevoiţ i a desminţ i categoric neadevărul 
ce se scrie despre noi în not i ţa „sfânta noastră 
facultate de teologie" din nr. 10 al „Foii Poporu­
lui" de cătră un oarecare „teolog democrat". 
Mai întâi , noi nu suntem din „străinătate", 
ci din „Ţara românească" şi ea poate fi „străină­
tate" numai pentru înstrăinaţi i şi duşmanii nea­
mulu i nostru şi al doi lea declarăm de bolnav h 
minte pe „teologul democrat", care poate scrie a-
nonim asemenea infamii Ia adresa noastră şi a 
profesorilor noştri, când Mântuitorul a spus aşa 
de frumos: „Cuvântul vostru trebue să fie da tio şi 
nu nu!" Având a face cu o şcoală de găgăuţi in­
telectuali , cari — vorba d-voastră „împuşcă din 
din tufă" — şi cu o apariţie nouă un caz pato­
logic de „teologie democrată" în consecinţă vă 
rugăm, cu toată ins i s tenţa să ne scutiţi pe viitor 
de dragostea şi atenţ ia „Foii Poporului" şi dacă 
voiţ i să faceţi o faptă bună, a tunci trimiteţi pe 
„teologul democrat" în căutarea d-lui dr. Ţurcan 
dela „Nassenhaus". 
Primiţi , vă rugăm etc. etc.. . 
Cernăuţi, 1 3 martie 1 9 1 2 . 
Studenţ i i români din regat, elevi ai facultă­
ţii de teologie din Cernăuţi: 
Iustin Bunescu, Torna Georgeseu, Andrei 
Mihailescu, Ioan Cazacu, Ghik. Jipa, Poticarp Po-
peseu, Alex. Isăceanu, Eftimie Popescu, Ioan Do-
brinescu, Nieu Popescu, Vasile Danielescu, Păru 
Chiricuţa, Ioan Brudiu, Pantei. Davitoiu, Ioan 
Mironeseu, Ioan Vasilescu, Iustin lorgxdescu, Ioan 
Georgeseu, Kiru Popescu, Cezar Vuza, Gh. Io-
nescu, lonescu Floru, Atanasie Zugravu, Virgil 
Herda, Corneliu Stroescu, Teodor Stefănescu, Gh. 
Şte/ănescu, Ilie Nicolau, Ghe. Comănescu, Lotir 
Simionescu. 
In numele tuturor s tudenţ i lor români din re­
gat, cari urmează cursurile facultăţi i teologice din 
Cernăut. 
Teolog B. 
Un a ten ta t 
Dela corespondentul nostru primim urmă­
toarele: 
Cu regret înregistrăm un fapt trist, care va 
avea urmări neplăcute . 
Până acum se împăcau de minune ardelenii 
veniţi la studii în Cernăuţi cu ceilalţi studenţi. 
Aceasta însă numai atâta, cât n'au crezut să-şi 
pună proza lor în serviciul unui partid politic. A 
ajuns însă întâmplarea, de a fi văzuţi fraţii 
Ardeleni în soc ie tatea cutărui redactor dela „Vre­
mea Nouă" de alt redactor dela „Foaia Poporului" 
— se 'nţelege două foi contrare — şi au şi fost 
denunţaţ i publ icu lu i cetitor. D in cauza aceasta a 
izbucni t conflictul regretabil . Au urmat imediat 
rectificări din partea celor interesaţi. Credeam cu 
toţi i , că aci se sfârşeşte toată manopera răsvrăti-
ţ i lor şi pe viitor v o m fi l ipsiţi de prilejul să azis-
tăm la certe urîte. Ni - i chiar foarte neplăcut să 
se întoarcă fraţii ardelnni cu păreri rele despre 
noi, de acolo de unde aia plecat. 
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ÎNFORMAŢIUNI 
Arad, 17 Martie n. 1 9 1 2 
Buh.fi.nul institutului meteorologic anunţă urcare 
înceată în temperatură, pe alocurea ploi. 
Prognostic telegrafic: vreme moderată, pe a-
locurea ploi. 
Temperatura la amiazi a fost de ol Ceh. 
Mersul y remei 
Bursa de cereale (lin Budapesta 
(După 50 klgr.) 
Grâu pe aprilie Cor. 11 61 
„ „ maiu . . . . . „ 11'50 
„ „ octomvrie „ 10'83 
Secară pe aprilie . . . . „ 1 0 . — 
„ „ octomvrie . . . „ 9 . — 
Cucuruz pe maiu . . . „ 8.73 
Cucuruz pe iulie . . . . „ 8 6 9 
Ovăs pe aprilie . . . . „ 9*9.') 
„ „ octomvrie . . . „ 8'40 
Salutul păcii. 
Din Beiuş s'a trimis dlui Constantin 
Stere următoarea telegramă: 
„Slavă celui ce ca un Messia a adunat la 
un loc turma dezbinată." 
Viora d in Bihor, Hortenzia Pagubă, Dr. Ioan 
Ciordaş, adv., Irina Ciurdariu, Dr. Const. Popovici 
adv., Ioan Petra, compt., Cornel Neagu , cand. de 
adv., Petru E. Papp, paroh ort. rom., George Ciunga, 
fanct-, Pavel Teochar, funcţ. Terenţiu Popovici , 
funet., Miron Papp, August; n Maiorescu. comer­
ciant, Ioan Bogdan, comerciant , Mihail Dringo, co­
merciant, Victor Dringo, comerciant, Dr. August in 
Ciavici, adv., Aurel Ardelean, Paul Voştinariu, cand. 
prof., Gh, Fizero, Elena dr. Muntean, dr. A l e x a n ­
dru Muntean, adv. Aurel C / i . 7 u i . Ioan Ardelean, 
Yasil iu Bodiu, Ioan Cosma, Coriolan Ardelean, pro­
topop gr. cat., Dr. Constant in Pavel , profesor, Camil 
Selagian, prof., Aurel S luţ iu , preot gr. cat. Const. 
P. Popovici , George Ardelean, proprietar, Dr. Victor 
Ciurdariu, Ioan Delean. Octavian Maiorescu, George 
Cosma, dr. George Mureşan, medic , dr. A. Pteancu, 
prof., A. Gera, adm. dom., Io:in Crişan, Virgil S e ­
lagian, Vasile Erdély, farm. A. Muţiu, prof., dr. 
Ioan Ossian. prof., Francisc Hubic , prof, S i lv ius 
Tămas, dr. Petru Hetcou, profesor, George Hetcou, 
profesor. 
D-lui V. Goldiş. 
„Suntem încântaţi de succesul îufrăţirei; 
Vá admirăm pe toţi şi dorim ca pacea sufle­
tească să fie dăinuîtoare şi deplină". 
Mary Seton Watson, dr. Marius Stürza, E. 
II'. Seton Watson, Simionovici, C. Moroianu, 
f'avel Boldea, C. Nedelcu. 
Viena 16 ian. WPi. 
* 
Redacţiei i-s'a trimis dela un român 
de inimă următoarele rânduri pline de sim­
ţire; pe cari le redăm aşa dnpă cum vor­
beşte în graiul lui: 
„Pentru lucrul ciaţ făcut şi ustăneală, 
Vă salut cu bucurie şi vă zicu să vă dă­
ruiască Dumnezeu mulţi ani fericiţi pentru 
lucrul ciaţ făcut, 
adecă pentru stégül învingător naţional, 
şi mai departe Dumnezeu să vă ajute săi pu­
teţi împlini cu pacic şi cu dreptate! 
până în veci amin! 
încă odată vă zicu, Dumnezeu să vă 
ajute că ielu ăi mduratu şi milostivit. 
Petru Has, 
comerciant român Im 
Szomoszkeszü". 
Spre ştire. Abonaţii cari pri­
mesc 2 exemplare din ziarul no­
stru sunt, rugaţi să binevoiască 
a ne retrimite un exemplar şi 
eventual a ne aviza despre a-
eeasta. 
Toate abonamentele, scriso­
rile şi eventualele reclamări ce 
privesc ziarele „Tribuna" şi „Tri­
buna Poporului" sunt a se tri­
mite pe adresa „Românul" Arad. 
Pe cuponul mandatului să se 
comunice espres pentruce au fost 
expedaţi banii. 
Sumele expedate la adresa 
„Tribunei" vor fi eventual îna­
poiate de direcţiunea poştei. 
Administraţia ziarului „ R o m â n u l " . 
Mulţumită. Pentru multele dovezi de sinceră 
participare la durerea noastră ce am îndurat prin 
pierderea iubitului nostru dr. Ion Borcia, trimitem 
pe această cale tuturor cele mai adânc simţite mul­
ţumite. — Sibi iu, 3 mart ie 1912 . - - Familii!<* 
Borcia şi Şiandru. 
Dar ne-a surprins mult cuzul de marţi seara 
hi 12 martie, 'lotul s a pi-trecut în modul ur-
măfor: 
Teologii transi lvăneni, cari urmează cursurile 
la facultatea noastră teo log ică au pătruns cu bâta 
In mană în redacţia „Foii Poporului" cu intenţ ia 
de a bate şi trage la răspundere pe redactorul, 
care e u n stricat, T. şi pe deputatul Chisanovici 
directorul acelui ziar. Dânşi i au năpust i t pe la 
orele 7 în localurile redacţiei, dar n'au aflat pe 
nime. înfuriaţi de nereuşita întreprinderii lor au 
început a manipu la la telefon şi sil iră pe servito­
rul redacţiei (u r i băiat de vr'o 15 ani) cu bătăi, 
sä le dea desluşiri despre T.... 
Redactorul T. şi deputatul Cli isanovici înşt i ­
inţaţi despre această întâmplare în absenţa lor au 
intervenit la poliţ ie , au denunţat apoi cazul uni­
versităţii şi tribunalului . 
Atâta până acum. N'am fost niciodată în 
«tare, să credem, că, fraţii ardeleni, cari peste seu; t 
timp se vor întoarce, să propovăduiască unui neam 
robit de soartă o credinţă nouă, să îndepl inească 
astfel de vandal i sme. Ce va zice lumea de cazul 
acesta? Ce vor zice străinii? S u n t e m noi. cari ofe­
rim cu dragoste frăţească tuturor fraţilor de-un 
sânge ospital i tatea noastră, atât de răi, încât să 
fim atacaţi în mod barbar cu c iomege? N u admi­
răm deloc procedura teologi lor transi lvăneni ! 
Numai cu durere şi mâhnire sufletească am 
luat condeiul în mână, să raportez despre un eve­
niment unic în analele Bucovinei . Dacă studenţi i 
români au întrat în redacţia ziarelor j idoveşt i spre 
a protesta contra infamiei aduse unor bărbaţi cu 
merite vădite pentru neam şi l imbă, ne putem uşor 
explica, dar asta nu. 
f.'ovespondent 
Asupra celor cuprinse în rândurile de 
mai sus ale corespondenului nostru aştep­
tăm lămuriri dela cei vizaţi. 
Fiindcă pe cât ne bucură o atitudine 
hotărâtă a teologilor noştri când e în joc 
demnitatea lor şi prestigiul facultăţii, pe 
atât de mult se înţelege, ne-ar întrista acte 
incompatibile ou calitatea lor. Nu credem 
că vârtejul politicei pătimaşe care stăpâneşte 
aşa de mult sufletul românesc din Bucovina 
s;\ li pus stăpânire şi pe teologii noştri.. 
Fiindcă n'o putem înţelege.. 
— Ziarul „KoraiSlavul'4 şi 
foaia poporală „Popopul Ro­
mân." se află de vânzare în 
Bucureşti la librăria „Neamul Ro­
mânesc" şi la Mihail Ylad proprie­
tarul chioşcului de cărţi şi ziare, 
Calea Gr ivita. 
F O I Ţ A Z I A R U L U I „ R O M Â N U L " . 
NICOLAE GOGOL 
Suflete moarte 
( R O M A N ) 
Trad ăa Senior 
(52) — Urmare — 
— Vorbiam de d-voastră la preşedintele de 
carte, la Ivan Grregorevici, -•- zise în sfârşit Cici 
kof, văvând că gazdele sale nu încep discuţ ia; era 
joia trecută; am petrecut foarte p lăcut . 
— Eu n'am fost în ziua aceia la prezident, 
— răspunse Sabakevici . 
— E un om foarte plăcut. 
— Hei! cine e foarte p l ă c u t ? — zise Saba­
kevici privind la soba lui cum unii privesc în o 
oglindă. 
— Prezidentul. 
— Ţi-a părut numai, desigur; în realitate, 
asta-i un imbicil cum n'a mai văzut lumea vre­
odată. 
Cicikof fu puţin cam buimăcit de o părere 
formulată atât de straşnic; dar, crezând că Saba­
kevici avea vreun motiv de mânie împotriva pre­
zidentului, adăugă: 
— F i r i îndoială, ca noi toţi . nu-i ni«i el 
fără vreo mică s lăbic iune: dar guvernatorul , iată 
un o m exce l en t ! 
— Guvernatorul, un om exce lent ! 
— Ei da, nu e adevărat că e un spirit drept, 
o in imă loială şi m a r e ? 
— Ca tâlhar, înţeleg, n'are soţ! 
— Aşa gândeşt i d-ta ? guvernatorul un tâl­
har! zise Cicikof, pierdut, neputând să în ţe leagă 
că guvernatorul poate să fie n u m i t tâlhar. — N'aş 
fi crezut n ic iodată aşa ceva, mărturisesc, şi să-mi 
dai vo i e să-ţi observ că sunt în obiceiurile şi în 
apucături le sale, m u l t e lucruri cari te-ar face mai 
de grabă să-1 crezi blând şi s implu . 
Şi el aducea ca probă pătrăţele le de sub 
sfeşnice de pe scăunaşe şi pungi le pe cari le broda 
cu propriile lui mâni . şi expres iunea zâmbitoare a 
trăsăturilor feţei sale. 
— Şi trăsăturile feţei lui sunt ele unui tâ l ­
har! Dă-i un cuţit şi îndreaptă-1 la drumul mare, 
el va ucide, da, va ucide, dacă are de câşt igat 
cinci ruble! el şi v iceguvernatorul . 
Cicikof crezu că are şi cu viceguvernatorul 
vreo neînţelegere secretă, şi, ca să găsească un fel 
de teren neutru, căuta să-1 facă să vorbească des­
pre şeful poliţ iei , cu care părea a fi în bune 
relaţii. 
„De altfel' z ise el, îţi voiu spune că , cât mă 
priveşte pe mine personal, omul din târg care îmi 
place mai mult , e tot şeful pol i ţ ie i , fiindcă acesta, 
cel puţin, are un caracter deschis şi o in imă dreaptă. 
Numai după fizonomia lui cunoşt i pe omul cum 
se cade. 
— Da. cunoşt i pe pot logar! ăsta-i un o m 
care te înşală, te trădează fără de nici un scrupul 
şi în aceeaş zi prânzeşte vesel la masa d-tale. E i ! 
îi cunosc eu pe toţ i b ine; toţi sunt nişte hoţ i ; 
târgul e alcătuit aşa: un porc de câne sprijină p« 
celălalt porc de câne, apoi îl face să cadă greu, 
dacă celălal t nu l'a prevenit la vreme. La ei nu 
se spânzură toţi luda, dar Hristos e vândut în 
totdeauna. 
Unul singur aGolo... Treacă-meargă; ăsta-i . 
dacă voieşti , procurorul, şi, ca să spun to t adevă­
rul, şi ăsta-i o fiinţă scârboasă. 
După biografiile acestea apologet ice expri­
mate în aşa de puţ ine cuvinte . Cicikof văzu bii.e. 
că uu face să-i mai vorbească despre ceilalţi func­
ţionari, şi luă notă în sineşi, că Sabakevici nu era 
pentru laudele lungi. 
— Ei bine, sufleţelule, să mergem la ma'>ă. 
— zise către Sabakevic i g ingaşa sa soţie. 
— Mă rog, — zise în l imbagiu l său Saba­
kevici , arătând pe masă o farfurie mare. 
Stăpânul casei şi oaspele său băură fiecar« 
câte un pahar de rachiu; ei mâncară un antecoe-
nium, cum se obişnueşte în toată înt insa Rusie, 
oraş ori ţară, gustare compusă din săraturi şi din 
to t felul de aperitive energice; şi apoi urmară în 
sala de mâncare pe doamna casei, care îi preceda 
lunecând gravă, ca o gâscă, care pluteşte pe lacul 
unei grădini. 
Noi eram trei inşi, iar pe masă erau patru 
tacâmuri . Abia furăm în sală, că şi apăru, ca să 
ocupe locul al patrulea, o figură ciudată de doamnă 
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P a r t i d u l c r o a t a u t o n o m ş i c o a l i ţ i a . Tra­
tat ivele dintre partidul autonom şi coal i ţ ia au 
avut rezultat satisfăcător pentru opoziţ ie , pe care 
o aşteaptă alegerile, în faţa cărora trebuie să fie 
destul (ie puternicii, pentru ca să poată apăra 
punctul său de vedere. Part idul autonom dupăcum 
ani amint i t a avut ieri în Zagreb o consfătuire 
int imă la care au luat parte vre-o trei sute băr­
baţi de încredere ai partidului din toate păr­
ţi le ţării. 
In această consfătuire s'a adus la cunoşt inţă 
rezultatul tratativelor ce au avut loc până acum 
între partidul autonom şi coaliţ ie . S'a hotărît apoi, 
că partidul autonom să ducă acţiune comună cu 
coaliţ ia. 
Pe lângă această hotărîre partidul autonom 
pune condiţ ia, că şi după alegeri cooperarea celor 
două partide să se continuie . 
Coaliţ ia — păstrând integritatea programului 
său — s'a învoi t ca în chest ia independenţe i fi­
nanciaro şi economice să pretindă, ca să nu se 
mai înoiască în forma de azi convenţ-iunea finan­
ciară ce expiră în 1 9 1 3 şi să nu tr imită deputaţi 
în parlamentul ungar până când toate pretenziu-
ni le de drept comun, şi în special acele ce privesc 
pragmatica căilor ferate, nu vor fi satisfăcute. 
Avându-se în vedere toate acest-: drepturi de 
e luptat pe cari le vor deopotrivă partidele, coope­
raţia s'a primit aproape în unanimitate . 
Reforma administrativă în Bosnia. Mem­
brii consi l iului provincial din Bosn ia au părăsit 
eri Viena şi s'au reîntors în Serajevo. Pertractările 
din Viena au avut rezultat satisfăcător. In t impul 
ce l mai apropiat în B o s n i a vor avea loc schimbări 
radicale. Când proiectele vor fi gata, ele vor fi 
puse şi la cunoşt inţa guvernelor , austriac şi m a ­
ghiar. Aceste proiecte lărgesc foarte mul t autono­
mia bosniacă, şi face guvernul bosniac aproape de 
to t independent . 
Cunună pe mormântul lui Liviu de Le-
menyi. D. dr. Aurel Ny i lván fost candidat de 
avocat în cancelaria regretatului Lemenyi ne tri­
mite , în loc de ţ u n u n ă pe mormântu l răposatului 
5 0 coroane spre a le dest ina „pentru un scop ro­
mânesc local din Sibi iu". 
Noi am ales Societatea meseriaşi lor români 
din Sibiiu. 
Amânarea călătoriei părechei regale en­
g l e z e . Din Londra se telegrafiază: Regele şi re­
g ina Angl ie i îşi anunţaseră pentru primăvară v iz i ­
tele lor la curţile străine. Acum din cauza grevei 
mineri lor părecliea regală ş i -a amânat vizi te le . Da­
toriile ce se impun regelui şi reginei, îi împiedecă 
de a se putea depărta în anul acesta din ţară. In 
caz când greva s'ar sfârşi, mizer ia şi ne l in iş tea to 
tuş i va dura încă mul t t imp în Angl ia . Tratativele 
pentru aplanarea grevei au fost întrerupte fără de 
nici o speranţă de a se putea ajunge la o în ţe ­
legere. 
ori doamnişoară, rudă, ori guvernantă, ori damă 
de companie , ori de toate acestea, nu ş t iu; dar în 
sfârşit o femee ca de vre-o treizeci de ani, care 
trăia în casă, era pieptănată cu păral buclat , şi 
îmbrăcată cu o rochie pestriţă. Sunt în lume fiinţe 
cari subsistâ, nu ca un obiect, ci ca un accident, 
nu negai, ori pată, ori podoabă, pe obiecte. Aceste 
fiinţe ocupă în to tdeauna acelaşi loc, îşi au felul 
lor de a-şi purta capul, şi fac efectul unui bo lo ­
van; ai crede că din gura lor nu iese nic iodată o 
vorbă, o s i labă , dar du-te puţin la odaia copiilor, 
la albituri.... şi î m i vei spune apoi dacă au o 
l imba: h o ! h o ! 
— Varza, sufieţelule, e exce lentă astăzi ! — 
zise Sabakevic i d u p ă ce isprăvise o farfurie de 
varză, şi socot indu-ş i în farfurie un uriaş sfert de 
niania, mâncare del icată care constă d in tr ' un piept 
de berbec umplut c u un b u n arpăcaş, ereeri şi pi-
eioare de viţel. 
Pof t im! iata o niania, T e l u ă el adresându-se 
eătre Cicikof. cum n u întâlneşt i la oraş: acolo, 
dracu ştie ce ţ i -se serveşte. 
—• La guvernator masa e. însă, destul de 
bună -— zise Cicikof. 
(Va urtua.i 
D. Gh. Breban consilier regesc. In nu­
mărul de azi al „Monitorului oficial" cet im, că 
M. Sa monarhul a numit pe d. Gheorghe Breban, 
proprietar în Ghiiad, comit . Timiş, consil ier regesc. 
Oare pentru cari merite? 
Dinasticismul japonez. Drul Jamakawa, rec­
torul universităţ i i din Kushu din cauză că a pro­
testat cu ocazia ridicării unui m o n u m e n t c o m e m o ­
rativ unui şef de gară care s'a s inuc i s spre a 
exp ia o amânare inevitabilă a trenului imperial , şi 
f i indcă a declarat cu ocazia incendiului unei 
şcoli , că o viată de om este mai presus de portre­
tul împăratului şi că deci c ineva nu trebuie să se 
expue la o moarte sigură numai spre a scăpa de 
foc portretul împăratului , publ icul s'a revoltat în ­
tru atâta, încât numitu l dr. J a m a k a w a a fost ne­
voit să demis ioneze din postul său. 
Astfel înţe leg japonezi i devotamentu l pentru di­
nast ia care personifică patria lor. La noi d impotr ivă 
antidinastici i sunt declaraţi drept cei mai mari 
patrioţi. 
Uu atac asupra unei comisii de reiorniare 
în Turcia. Din Ipek se anunţă, că o bandă do 
arnăuţi au atacat comis ia de reformare de sub 
conducerea ministrului de interne, Hadschi Adil 
Bey, pe când se aria pe drum dela Ipek la Dja-
kova. 
Aspra excortei ministrului s'a dat împuşcături 
pe la spate. Număru l morţi lor şi răniţi lor se ţ ine 
în secret. Un ofiţer al excortei rănit a fost trans­
portat la t lsküb. 
Atacul a fost intenţ -onat direct contra m i ­
nistrului. Acesta a dat îndată ordin, ca un bata­
lion cu câ teva tunuri să fie tr imes pentru urmă­
rirea a m a n ţ i lor. 
Idila lui Carusso. A c u m 5 ani Carusso ce­
lebrul tenor i ta l ian a zărit într'o prăvăl ie din Mi­
lano o fată aşa de frumoasă în cât i-a propus ime­
diat să o răpească. Tânăra fată răspunse că va 
consul ta pe părinţii săi, care i -au spus să fie bă­
gătoare de seamă. Şi au avut dreptate, căci Carusso 
după câte-va tărăgăneli plecă imediat fără să în ­
şt i inţeze pe nimeni . Dar din locurile pe undo mer­
gea îi scria des frumoasei d-re şi din când în când 
îi tr imitea şi parale spre a-şi cumpăra rochii, a 
învăţa franţuzeşte, şi a lua lecţii de muzică, astfel 
ca să ajungă o damă de lume, aşa cum se cere 
pentru un mare artist. In acela.ş t imp îi scria scri­
sori înflăcărate de dragoste în care-i vorbea de a-
propiata căsătorie. B a chiar a chemat -o la sine în 
Berlin unde u prezentat-o unor amici ca pe vi i ­
toarea sa soţie . Apoi într'o bună zi ş i-a schimbat 
imediat părerea .şi a declarat frumoasei că nu o 
mai ia de soţie . Ha a făcut totu l ca să-i recâştige 
in ima, dar Carusso n'a voit să ştie, ba chiar a acu­
zat -o de şantaj . Văzând că nu ese cu bine la ca­
păt l'a dat în judecată. Afacerea se desbate îna in ­
tea tribunalului din Milano. 
Ciocnire de aeroplane. D in Berlin vine şti­
rea, că două monoplane s'au c iocnit azi d imineaţă 
la o înă l ţ ime de 5 metri pe câmpul de aviaţ iune 
dela Iohannestl ial . 
Intr'unul din aparate se aflau aviatorul 
S c h w a n d t ca pilot şi aviatorul Badowsk i ca pasa­
ger, iar în celălal tat aviatorul Piettinger. 
Ambele aparate au căzut la pământ , îngro­
pând sub ruinele lor pe aviatori. 
Badowsk i ş i -a rupt o mână. Schwandt; s*a 
ales cu răni uşoare, iar Rett inger a scăpat ne­
atins. 
„Am scris, dar nu-i aşa." S'a în tâmplat în 
redacţia unui ziar. Corectorul, un tânăr r.oa ve­
nit în redacţie, ţ ine mul t la ace 'a, că în ziar să nu 
se strecoare greşeli. într'o seară pe când făcea 
corectura unui articol, se împedecă la un cuvânt 
al cărui înţeles , el nu-1 înţe legea de loc. Priveşte 
în manuscris , caută toate dicţ ionarele, danr zadarnic, 
căci nu'l găseşte nicăiri. 
In sfârşit se adresează autorului articolului 
care făcea parte din redacţie : 
•— D i e ! Ce cuvânt este acesta (arată). 
păpasâ ? Eu nu l'am mai auzit până acuma. 
Redactorul î i răspunde : 
— Ce păpuşă, domnule ? 
— Păpuşă! 
— O fi, dar dta ai scris păpaşă, zise cu s u ­
părare corectorul. 
— Am scris, dar... nu-i aşa, răspunse cu 
multă seriozitate redactorul, câtă vreme ceialalţi 
redactori rîdeau în hohote . 
Deraiarea nmii tren accelerat. Trenul s c 
celerat centra! N e w - y o r k - - C h i c a g o a deraiat. P a t r u 
vagoane au căzut într'un rîu. Patruzeci de per­
soane fura rănite, dintre cari multe în mod grav. 
Cauza nenorocirea e o ruptură de şine. 
„ D e ş t e p t a r e a " . Cetim în „Gazeta Transilva­
niei": A apărut azi numărul 9 al „foaiei naţionale 
independente", „Deşteptarea". 
Un biet băiat inconşt iu de fapta sa, o îm­
părţea în cafeneaua Drechsler . 
Un domn ia un număr şi întreabă : 
— Ce să-ţi dau pe ăata? băiete. 
— - N i m i c a ! 
-•- Apoi de nimica să fie .' 
De al tcum „Deşteptarea" e mărginită la Bra­
şov şi aici a fi împărţită gratuit, căci după cum 
suntem pozit iv informaţi, pe la Săcele şi Codlea îi 
s'a detras — debitul poştal . 
Greva minerilor d e cărbuni d in Germania 
ş i A u s t r i a p o t s e a d u c ă în c o n f u z i e mare fa­
br ice ] o ş i d i f er i t e l e a t e l i e r e i n d u s t r i a l e din Un­
g a r i a î m p e d e c â n d f u n c ţ i o n a r e a r e g u l a t ă a fabri-
ee lor . P e n t r u p r o v e n i r i e a a c e s t o r p a g u b e datorinţa 
fiecărui fabr i cant e s t e ca s ă s e a s i g u r e din bună 
v r e m e , c â ş t i g â n d u ş i o c a n i t a t e m a i m a r e de câr-
.buni , care să- i s t e a l a d i s p o z i ţ i e . 
— D e c i a t r a g e m a t e n ţ i u n e a cetitorilor 
n o ş t r i a s u p r a i n s e r a t u l u i d e azi a lu i Sugár Vilmos, 
m a r e n e g u s t o r d e c ă r b u n i d i n B u d a p e s t a . 
Ultima oră 
Audienţe la M. Sa monarhul . Din 
Viena ni-se anunţa: Azi la amiazi au fost 
primiţi în audienţii la M. Sa monarhul: 
Colomán Szvit. cont. Iul. Andrássy şi cont. 
A. Zichy, preşedintele partidului poporal. 
Reîntorcându-se dela audienţă, (7. Szett a 
declarat ziariştilor următoarele: 
— M. Sa m'a întrebat despre toate 
amănuntele situaţiei politice, iar eu, după 
cum totdeauna îmi era obiceiul, mi-am 
spus părerea cu toată sinceritatea. Sunt 
de părere, că situaţia este foarte gravă. 
Greutăţile însă mc sunt a se căuta în Unga­
ria, ci mai cu seamă în Viena, deoarece au­
striecii au hat asupra lor angajamente foarte 
mari. D-voastră ştiţi foarte bine, că eu deşi 
nn aparţin partidului muncei, totuşi aprob 
vederile acestui partid. 
Repet, sunt de părerea, că situaţia e 
foarte grava. Dar cu toate acestea sunt 
speranţe, că se va găsi calea unei solnţimii 
fericite a crizei. 
Teatrul Apolo. Azi, duminecă, teatrul Apollo 
va prezintă următorul program foarte atractiv; 
1. Fabricarea gumei ( instructiv). — 2. Cute-
zătoarea fată indiană (dramă). — 3. Veselul văduv 
de paie (amuzant) . — 4 . Femeia demon (dramă 
senzaţ ională în 3 acte). 
Preturile locurilor: Lojă, de persoană 1 cor. 
Loc rezervat 1 cor. - - Locul 1 8 0 fii. — Locul II 
6 0 fii. — Locul 111 4 0 fii. Locul IV 20 fii. -
Orhestra proprie. — Garderoba. 
începutul reprezentaţi i lor d. a. dela orele 2 
şi jum. 11 noaptea . 
P O Ş T A R E D A C Ţ I E I 
Neig. Braşov. Răspunsul d-voastră „Márciusé; 
de Sevigné" trimis spre publicare pentru „Cronica 
femenina", nu se poate publica, din cauza că com­
bate regale le buneicuvi inţe . — Marchisa de Se­
vigné încă în aşa fel zice, că scrisul adecă cores­
pondenţa numai atunci e permisă, când sunt logo­
diţi şi sub controlul părinţilor, ea combate nurna 
corespondent;', i ş a z i s ă pe fj;ri.«, Altcum vă mrdţa 
mim pentru interes şi vă rugăm să ne mai trimi 
teţi . când aveţi ceva pentru această rubrica. Salutări 
Dr. M. B. — Timişoara. Adresati-vă d-iu 
Const. Nedelci! Viena IX, Wăhssinger str. 26, II, 31 
' .•:^:ii..:t.n V. Vf.»»-.«!uivîi: A t a a a s f t i f T á l r a a g i a a . 
Nr 5 2 — 1 9 1 2 . R O M A N li L P a g . 1 1 
! 
In farmac ia d in S ă l i ş t e ( S z e l i s t y e ) Szeben 
megye cu 1-a M a i e d e o c u p a t p o s t u l d e 
asistent licenţiat sau nsUcenţiat. 
Doritorii să s e a d r e s e z e f a r m a c i s t u l u i 
"Victor Pop 
S z e l i s t y e ( S z e b e n ui . ) 
S e caută 
în provincie , eari s ă se î n d e l e t n i c i a s e ă c u p l a ­
sarea de lozur i p e rate l u n a r e , c o n t r a p r o v i z i e 
mare. Cor. 3 0 0 — 4 0 0 p o a t e c â ş t i g a l u n a r u n a g e n t 
agil. A se a d r e s a p e n t r u c o n d i ţ i u n i şi p r o s p e c t e 
cătră 
U s t r e d i i á b a n k a u e . s p o l . 
B u d a p e s t a , V. S a s - u . 2 4 . 
i i t i n a r romai 
c.i o a v e r e d e 2 0 — 2 4 mi i c o r o a n e , d o r e ş t e s a 
facă c u n o ş t i n ţ ă e u o d o m n i ş o a r ă , e v e n t u a l c u o 
v ă d u v ă , care ar d i s p u n e d e o z e s t r e d e 1 0 — 1 2 
m i i d e c o r o a n e , cu cari ar p u t e a s ă c o n d u c ă un 
rara d e i n d u s t r i e c u u n v e n i t d e 40° 
ia d e t o v a r ă ş un s tră in . E t a t e a e 
m â n gr . -or . S e r o a g ă ca n u m a i o fer te s e r i o a s e 
s ă s e t r i m i t ă ş i s u b s c r i e r i a d e v ă r a t e . S e p ă ­
s t r e a z ă c e l m a i m a r e s e c r e t . Dor i tor i i s ă s e 
a d r e s e z e la A d m i n i s t r a ţ i a z iaru lu i n o s t r u . 
0 , fură s ă - ş i 
2 8 an i . r o -
„ M Ă t i U R A " i n s t i t u t f i n a n c i a r î n Ş ira le i t 
(Szilágysomlyó). 
C O N C U H S . 
„ M Ă G U R A " i n s t i t u t financiar în Ş i m l e u 
( S z i l á g y s n m l y ó ) p r i n a c e a s t a pub l i că <-oncurs 
pentru o c u p a r e a 
postului de corupta bil 
având re l i ee ianţ i i a - ş i d o v e d i e v a h i i c a ţ i u n e a o b 
ţinută şi p r a c t i c ă c â ş t i g a t ă . 
T e r m i nul c o n c u r s u l u i e p â n ă în l~> Aprili,-
a. e. st . n. 
C e r e r i l e s e vor a d r e s a s u b s c r i s u l u i . 
S a l a r u l pentru priu.'ul an d e p r o b ă e /»'('</ 
cor. P o s t u l s e v a o c u p a in 1-a Mai a. c. st . n. 
D i n ş e d i n ţ a d i r e c ţ i n n e i i u s l . financiar . .Mă­
gura", ţ inută la 8 Mart i e 1 9 1 2 st. n. 
D i n î n c r e d i n ţ a r e : 
Dr. €. Meseşian, ! 
inr i scor . s i i l ta i iust . „Magura 4 | 
în Kimleu i'Szi!iişyso)ii!uV | 
A m o n o a r e a a d u c e la c u n o ş t i n ţ a onor . 
d a m e din l o c şi p r o v i n ţ â că mi-a sosit p e n t r u 
s e z o n u l de p r i m ă v a r ă şi vară 
totfelul de pălării pentru danie 
cLiao. )P̂ î?is si Yiena. 
d a m e . 
Primesc Imjisfnrmări de pălării pentru 
Pălări i d e do l iu t o t d e a u n a a m la d i s p o z i ţ i e , 
l î o a g ă b i n e v o i t o r u l s p r i j i n : 
ÄMTMANN M. 
N A G Y J E N O , 
specialist pentru dinţi artificiali fără pod 
CLUJ-KOLOZSVÁR 
(La capătul străzii Jókai, în cata proprie.) 
Pune dinţi şi cu plătire în rate, pe lângă 
garantă de zece ani. 
S Í I M * * * * 
Oca-ziune r a r a 
S e v i n d e d i n m â n ă l iberă î n t r ' u n o r a ş c u ­
rat r o m â n e s c din A r d e a l , o c a s ă cu g r ă d i n ă şi 
curte , în l e g ă t u r ă cu c â r c i u m ă , bol tă , fabrică d e 
s o d ă , d e p o s i t de b e r e , şi t o a t e c e l e d e l i p s ă . 
L o c d e p e t r e c e r e şi îucvar t i rare p e n t r u s o l d a ; ! 
V e n i t cura t a n u a l d e 1 6 — 2 0 . 0 0 0 cor. 
Ce i c e s e i n t e r e s e a z ă , s ă se a d r e s e z e la 
A d m i n i s t r a ţ i a foii n o a s t r e . 
combustibil 
EFCO 6 T m 
pentru mori, fabrici de zăhar, spirt 
şi ţigle (ţigle prusiene de 
cărbuni de piatră) 
pentru maşini de treerat şi pentru domenii 
expediţie Ia ori-ce vapor şi linie ferată 
se pot cumpăra cu preţ original de baie dela 
Budapest 
X„ Kőbányaí-ut 4. 
A R A D , Strada Fabian 
fabricant de 
: M A Ş I N I : 
Telefon nr . 8 0 8 . 
Schimbarea locomobilelor de t ree ra t , sa 
umble s ingure, o efeptiiesc în pre ţur i 
modera te , după. sistemele cele mai p rac ­
tice şi cunoscute eu lanţ , cu roate şi m 
t ransmissión. 
Totfelul de maş in i pen t ru agr icul tor i , p r e c u m : pluguri , grape, maşini de semănat , de tă ia t nu t re ţ , de 
secerat, băţoase complete de t reera t cu a b u r i : Motor *Ie oleiu b r u t sau eu benzină. Mai depar te instalez 
totfelul de mor i cu abur , motoare sau mor i de apă, joagăre sau ferestreu, ţiglftrie şi a l te s tabi l imente 
niee-lianke-tehnice (lupa cele mni noui si mai moderne şi bine recunoscute sis teme. Á se adresa la 
firma M A X I M I. YÜLCÜ Arad, s t rada Fábián László, (lângă gara mare) . : : : 
Se caută o maşină de 10 ori de 12 puter i de cai spre cumpăra re . 
I Ü 
J J L 
I á . R Ü M A N U L Nr. § 2 - 1 9 1 2 . 
Vin de vânzare 
din anul 1911 á 48, 50, 52 cor. Hectolitrul 
ßizling * 
1908 „ 64 coroane 
1902 „ 80 „ 
Aurel ia Dr. Pe t ran , 
Arad, str, Lázár-Vilmos nr. 4 . 
Un milion 
de viţă de vie pentru altoit „Ri-
paria-Portalis" (Glorie de Mant-
pellier) se află de vânzare la 
preotul Petru Pelle din Miniş 
(comit. Arad.) 
Ces. şl reg. privilegiatele 
B a n d a g e p e n t r u 
= s u r p ă t u r i = 
cu pe lote de gumi pneu­
matice , sunt ce le mai 
perfecte. 
Corsete p . e ? t r Q d ? a m " e 
" şi domni, m toate 
cazuri le de vătămături şi 
morburi ale părţilor cor­
porale inferioare. 
urni p e n t r i î 
sgârc i tun de arterii şi v ine. 
Mini şi picioare artificiale 
în cazuri de amputări 
Aparate ortopedice p e ° * ^ i ) m a r ? ? i s p r i J i a i t 
Corsete a r t i t i c i a l e p e n t r u d e f e c t e c o r p ° r a l e - A p a -
— — — — — r a t e o r t o p é d é pentru 
băeţi şi fetiţe, precum şi tot soiul de articli pentru 
sanatorii se confecţionează dupâ cele mai nouă sis­
t e m e şi mai modernă tehnică cu preţuri moderate 
originale de fabrică. 
Cele mai nouă l i s t e de p r e ţ u r i i l u s t r a t e , 
cari conţin c-a. 3000 i lustraţiuni şi îndrumări de 
folosinţă se tr imit la cerere gratuit fi franco de 
către „Fabrica ces. fi reg. priv. de bandage şi spe­
cialităţi medicale a lui 
KELETI I. 
Fondată 1878. 





ARAD, Szabadság-tér nr. 15. 
Atrag atenţiunea on. public 
şi recomand magazinul meu bogat 
asortat cu tot felul de pielării din 
patrie şi străinătate. Comandele 
din provinţă se execută prompt şi 
eonştiinţios. Pregătesc părţi supe­
rioare moderne pentru ghete. 
Telefon nr. 828. 
La moara de apă cu sul 
a lui Zá ray Ödön (aproape de „ Gyeptér") se 
primesc orice comande pentru măcinatul fainei 
de casă şi urluitul nutreţului în calitate neex-
eepţionabilă. 
Prenotări se pot face în strada Bercsényi 
Miklós nr. 2. 
GREŞESC FOARTE MULT 
aceia cari în contra reumei , podagre i , înţepă­
turilor, sfâşierilor, durerilor de spinare şi spate, 
dureri de oase etc. în locul 
REPARATORULUI lui Kriegner 
întrebuinţează imitaţii. 
R e c o m a n d ă m urgent oricărui suferind de 
reumă şi tuturor acelora, cari sufer de boale 
amintite mai bus sau de receală şi curente, câ 
imediat să întrebuinţeze veritabilul 
R E P A R A T O R K ^ E T 
care se pregăteşte exc lus iv în 
farmacia K r i e g n e r Budapesté, Kálvin-tér, 
deci să se trimită scrisorile de comandă. Pre ­
ţul unei sticle mici 1 cor., o sticlă mare 2 cor. 
Cu poşta 5 st icle mici franco 5 cor., sau 
3 sticlo mari 6 coroane. 
A c e s t m e d i c a m e n t vechia excelont este 
mai bun decât oricare spirt, deoarece el după 
o s ingură frecare v indecă şi nu numai alină 
durerilo, ci după câteva zile ele şi încetează, 
Sunt recunoscute de calitatea cea mai bună 
G H E T E L E 
pentru domni, doamne şi copii , pregătite în atelie­
rul propriu al „Asociaţiuiiei călţunarilor Aradani" 
şl se pot procura eu preţurile cele mai moderate. 
Director: I U S T I N O L A R . 
A R A I ) , S z a b a d s á g - t é r Nr. 14. 
(Filiale în PISCEI şi CEEMEI). 
Cine voieşte 
rachie curată 
să se adreseze direct la firma cea 
mai mare românească 
Creciun & Voda 
din Lugoş, 
care dispune de căzănării mari 
proprii în Banat şi Ardeal. 
Pentru sezonul de Paşii şi Rusalii! 
:: Recomand magazinul meu bogat asortat in :: 
palarii de bărbaţi, albituri, cravate şi miţe. 
> i i • i i i i i i i i i i 
Mare asort iment de pălării de băieţi pe 
lângă preţuri f ixate. Totdeodată recomand 
= atelierul meu de blănărie = 
pentru toate lucrările ce cad în branşa 
aceasta pe lângă serviciul cel mai prompt, 
i i i i i i i i i i i i i i 
Cu st imă : 
I O A N B Á L I N T „ J Á N O S " 




















RAD, (Palatul teatrului). 
Telefon nr. 10. 
Vinde 
în cantităţi mari şi 
pe preturi foarte re­
duse articole de 
calitate bună 
Cu bani gata va avea Q 
rara ocaziune a-şi j 
procura orice p e pre- • 
ţuri ce se vor stabili! 
prin învoială obiec­
tele ce ar dori. 
Săptămâna aceasta dan- ! 
dele şi cordele ce au mai | 
r ămas . ţ 
Vânzarea nu va ţinea decât ». 
scurt timp. 5. 
B 
23 metri pânză 6 — 6 - 5 0 , 7—750. I 
Calitate corespunzătoare ori ? 
cărui scop. 
Şifonuri Schroll de toate călită- « 
ţile, albituri pentru masă, má­
saié şi şervete cu preţuri scăzute. 
Pardesiu pentru dame 7 5 0 - 9 50 
fl. Se găsesc de toate culorile. 
Pelerine pentru fete începând 
dela 2-50 fl. 
Rog priviţi galantarele mele. 
1%. 52 - 1912 „R O M Â N U L" Pag. 17 
i i i i i i i i i i m t n m i m 
Singurul compactor român ! 
Am onoare a înştiinţa onor. public 
din Arad şi provincie, că mi-am aran­
jat atelierul cu cele mai moderne 
maşini şi materiái. — Execut pe 
lângă preţuri moderate: cărţi biseri­
ceşti, (Evangelii, etc) cărţi scolastice, 
cărţi comerciale, tot felul de proto­
coale, cărţi de legi, cărţi pentru bibli­
oteci şi totfelul de lucrări atingătoare 
de aceasta branşe. ~- Sperând, că 
onoratul public mă va cerceta şi în-
curaje cu comandele, am remas cu 
deosebită stimă: 
IUSTIN A R D E L E A N , 
LEOÄTOR DE CĂRŢI. 
ARAD, WEITZER JÁNOS 13. 
( V i s - A - v i » e l e p o a t A ) 
l i i i m i i i m i i m i i f l k i H 
P E P I N I E R E L E 
VÁSÁRHELYI & HAIDU 
B I H A R D I Ó S Z E C . 
Un milion vite americane altoite cu şi 
fără rădăcini de 1 an şi 2 ani. 
Cultivează şi liferează cele 
mai alese soiuri: Române, Franceze şi Ungare — Ser­
veşte cu cele mai renumita 
vi{e de Delaware produ­
cătoare de cel mai fin şi 
bine plătit vin, recunoscut 
în lume. — Comandele se 
efeptuiesc prompt şi în ca­litate inescepţionabUă ga­
rantată, cu 30—400/0 mai ieftine ca la 
toate pepinierele din Ungaria şi România. 
Vitele noastre toate sunt autentice, selec­
ţionate, desvoliate, cu rădăcini mari şi vi­
guroase ca de 2 ani, lăstar i crescuţi peste 
50-100 cm. şi portaltoiul în perfeca stare 
a sănătăţii, după cum testează certificatul 
din Catalogul mai recent, care la cerere 
se trimite ori şi cui gratis şi franco. — 
Est» în interesul on. public, că fiind cererile foarte multe, să 
grăbească cu comenzile spre a putea avea varietăţile dorite. La 
cerere tant rugaţi a ne arăta adresa exactă şi că in care ziar au 
I cetit anunţul nostru. • 
Patentatură originală din Svedia. 
„ R O B U R " motor oü elei natural 
în urma multiplelor calităţi este 
cel mai bun dintre toate mo­
toarele de acest fel 
având o putnre de 2 - 3 0 0 cai ( H P . ) 
Noutate i Noutate! 
Lucru neîntrecut de ieftin ! 
Il recomandăm pentru: 
mori-, ateliere industriale 
şi la totfelul de maşini agricole. 
Spese la das după fiecare H P . 1 VJ fii. 
Nu este supus supraveghere! finanţelor! 
Se vinde ţi în rate! Garanţie deplină! 
Maşini, motoare folosite se schimbă cu nouă. 
Catalog Ia cerere trimit gratis. 
Landler Ödön M o t o r t c l e p c , j Budapest, Lovag-u. 2. | 
Salon de haine bărbăteşti 
J. S c h n e i d e s * , S i b i i u 
Hermannsplatz 8, eiagiul I. 
Palatul Habermann. (Nagyszeben). 
IE£r*oi.*í c l « ' i rafs >s-j> ?>rţ . ţ i i ) 1 
Cunoscând multele lipsuri ale publicu­
lui românesc din provinţă, m'am ho­
tărît să deschid în B u d a p e s t a un 
B i r o u d e i n f o r m a f l i si 
A g e M n r ă r o m â n e a s c ă . 
Orice informaţie relativ la petiţiile îna­
intate la ministerii şi la alte foruri, orice 
informaţii comerciale şi în general în 
orice c •'. za dau în resti mp de 2—3 
zile, ori-şi-cui resolvând toate chestiile 
în modul cei rnai cinstit Urgitez rezol-
virea petiţiilor. Vorbesc în persoană cu 
referentul causei şi rog resolvire favo­
rabilă. Fac totfelul de mijlociri corner 
riale şi comande. Preţuri moderate, 
serviciu prompt, informaţii detailate. 
===== La aviz aştept la garâ. ==»===•=• 
L QLÂRIU, Budapest, Lajos-u. 141. l i p . 
i i i i i i i i i r i i i m i i i n 
Vânzare de 
altoi de vită 
I de vie nobilă şi 
pomi altoiţi. 
Cine voieşte să aibă 
o grădină frumoasă 
de viţă de vie ori 
poame, să se adreseze 
I cu încredere la pepineria condusă 
conform cerinţelor ştiinţifice a lui 
Ős-Csanád, 
Torontálmegye. 
unde se află altoi nobili de pomi şi diferite 
specii de viţă de vie nobilitaîă şi americană. 
Pentru dessert: meri, peri, cireşi, pruni, vişini, 
perseci, ringlote şi nuci. — Prenotări pentru 
toamnă şi primăvară primesc ori şi când. 
Catalog ilustrat trimit franco şi gratuit, j^j 
11IJEITIO I K I l î I T r i T I T I I X 
Vityé Miklós, 
Fiind « p a r a r e a pianelor afacere de încredere, 
cea mai bună garantă o dă în astfel de cazuri, renumele unei firme de o vechime de 40 de ani. 
Astfel zace în interesul ori-cărui cumpărător, ca înainte de cumpărare să privească depozitul firmei 
T R I fi I C A J C l ü j — K o l o z s v á r , 
• B B I I m # * tBm strada Baril» Miklós 14. 
I cu pianele cele mai renumite fabrici streine, cari se vând cu preţul fabricei, chiar şi pe lângăjplătire^în rate. 
9KT Singura agentură din Ardeal a pianelor »Wirth«. m 
Are in depozit piane: Schiedmayer, Bösendorfer, Ehrbar, Winkelmann, Förster, Stingi, Stelzhammer, Richter, Gössl. 
Pianele vechi se preţuiesc şi se schimbă cu alte nouă, pe lângă plătirea diferenţei. 
Efeptuieşte reparaturile cele mai gingaşe şi acordează cu acurateţa. 
1A 3TH ÍY31°3fttsí Scrisorile de recunoştinţă 
IU dlll $dl aii ţd stau Ia dispoziţia cum pă­
şi acordare gratuită de un an. rătorilor. — Telefon 419, 
iJ*g. 13 „R Q M A N Ü L" Kr. 52 - 21^1 
I o a n K L a l l a p 
industrie de ceară şi turtărie mare. 
.A i'£».cl, strada. Deák Ferenc ö. €S»r& proprie. Telefon 9&3. 
î-şi recomandă luminile şi 
toate obiectele în acest ram 
pentru biserici şi alte scopuri. 
Epitropiile şi vânzătorii primesc 
rabat mare. 
p f l i f i l p t 
Bittenbinder József, 
sculptor şi arhitect de altare, 
Temesvár-József város, 
Bonácz-utea. 16 az. 
Face totfelul de mobilier de biserică, 
aşa ca: Iconostase şi altare, statui de 
piairă şi lemn, amvoane şi scaune de 
spovedanie, Sicriul Domnului, Grota 
Măriei de Lourd, cristelniţe, icoane de 
staţiune, sculptură în relief sau pictură, 
străni, pictură de biserică şi altare. 
Renovează în stil altare vechi, amvoane 
şi statui, aureşte şi marmorează. Preţ-
curent, preliminar de spese şi planuri 
gratuit. — Dacă sunt chemat pentru 
examinarea lucrului, mă duc »ri-unâe 
pe cheltuiala mea proprie. 
Mizera József, 
m ă i e s t r u « i d a r cl i |31 o m ja, t. 
Biroul: Arad, Ilona utca 34. 
Primeşte totfelul de lucrări de branşe pentru edificii, 
precum şi efeptuirea de planuri şi expres-nota sau 
preliminări de spese atât în localitate cât şi în pro­
vincie. — Tot acolo se pot cumpăra uşi şi ferestre vechi. 
4, 
„RADIAL" 
s o c i e t a t e p e a c ţ i i p e n t r u c o n s t r u i r e a d e m o r i . ( l a l o m e p i i e ' s z e t s r é s z v . - t á r s a s á g . ) 
B u d a p e s t YL, Szabolcs-utca í sz. T e i ^ - ^ 
Pe baza celor mai bune recomandaţii dela morile ungureşti 
austriace şi streine, precum şi în baza multelor referente 
f l e d O B i m a n c l ă g f i 2 
ij h b i mshm? <w&-ai m am bb n aj 
cari se află de potrivite la 
o i - c e m ă c i n a t ş i a c o a r d ă m u l t e a v a n i a g e 
prin faptul că se poate regula după plac, pentru 
diferite trebuinţe. — Catalog şi desluşiri gratuit. 
Maşini, piese pentru maşini, garnituri complete pentru mori şi hambare, maşini pen­
tru curăţirea acestora, maşini de transport precum şi garnituri de transmisie a energiei. 
Pag. 19 R O M A N U L Rr. 5,2 - 1912. 
Birou de informaţii! 
Cunoscând multe le lipsuri ale publ i cu lu i româ­
nesc din provinţă, m'am hotârît să deschid în 
Budapesta un 
Birou de informaţii şi Agentura românească. 
Orice informaţie relat iv !a pet i ţ i i le îna intate la 
ministerii ţ i la alte foruri, orice informaţi i co­
merciale şi în general în orice cauza dau în 
restimp de 2 — 3 zile, ori-şi-cui reaolvând toate 
chestiile în modul cei mai cinstit . Urgitez re­
zolvirea petiţiilor. Vorbesc în persoană cu re­
ferentul cauzei şi rog rezolvire favorabilă. Fac 
tot felul de mijlociri comerc ia le şi comande . 
Preţuri moderate, serv ic iu prompt, informaţi i 
detailate. —.- La aviz aştept la gară. 
L. O l a r i u , Budapest, Lajos-u. 141. ill[19 
PRIMA FABRICĂ de MOBILĂ in VÂBŞEŢ 
LEONE. SCHULZ 
P R O P R I E T A R : 
Văduva H U G O A P F E L B A U M 
GEL MÂI MARE DEPOSIT DE 
MOBILA ÎN UNGARIA DE SUD. 
CALITATE PRIMĂ! - PRODUCERI PROPRII 
P R E T U R I M O D E R A T E . 
L 
V A R Ş E T STR. KUDRITZER 
ÎSTo. 11 şi 16. 
(TÂRGUL LEMNELOR). — ÎNTEMEIATĂ LA 1865 
J 
??? 
REDUCERE COLOSALĂ î l PREŢ 
PENTRU ANUL-NOU. DACĂ VOIEŞT1 SA 
0 U M P E P t I I E F T J N, CERCETEAZĂ 
NUMAI DECÂT MAGAZINUL PENTRU 
P A R D I S E I E DE D A M E A LUI 
S C H W A R T Z B E R G E R MANÓ 
A R A D , STR. VÖSÖSMARTY Nr. 3. 
UNDE POŢI CUMPĂRA P E LÂNGĂ 
PREŢURILE CELE MAI IEFTINE PAR­
DISEIE PENTEU DAME ŞI COPII, 
DUPĂ MODA CEA MAI NOUĂ, PRECUM 
ŞI ALTE A-RTICOLE DE BLĂNĂRIE. 
ti* 
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A N U N Ţ . 
Aclue la cunoştinţa foştilor mei muşterii, on. public 
şi tuturor acelora, cari m'au cunoscut sub numele de SEE-
LINGER M. ANDOR, că mi-am maghiarizat numele de fa­
milie în ARADI şi sub această nouă firmă am deschis o 
prăvălie de ciobotărie în strada Salacz nr. i în localităţile 
Rónay Jenő, dela care am cumpărat depozitul şi atelierul. 
Noua p i ă v ă l i 8 am reînoit-o cu marfă indigenă, americană şi 
engleză, vânzând marfa veche, luată dela Rónay în preţul 
fabricei. Ţin în depozit orice ghete de domni, dame şi copii, 
ghete de bal, papuci şi pantofi. 
Cu stimă: 
Aradi (Seelinger) M. Andor 
str. Salacz nr. 1. 
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• 
! Nou atelier de măsărie! 
Am onoare a aduce la cunoştinţa on. public, că în 
Arad; strada Wesselényi nr. 1 mi-am deschis un 
atelier de t&mplftrie pentru zidiri şi mobile. 
Primesc spre efectuare: lucrări pentru zidiri, mo­
bile, portale şi aranjamente de prăvălii corespunzătoare 
pentru timpul prezent în executare modernă, pe lângă 
preţurile cele mai moderate. 
Cerând sprijinul on. public semnez cu toată stima: 
IOAN PAPP, masai DS MOBILE SI ZIDIRI, 
• 
• 
^ ARAD, strada Wesselényi nr. 1. ^ 
• T A T A T A T A T A T A T A T A T A T A T A T A T U 
• • • • • n a 
E U O O I V J U N C A N 
văpseşte, curăţă chemic şi spală haine cu aburi. — Preţuri ieftine! Lucrări excelente! 
A R A D , JÓZSEF FŐHERCEG-ŰT Nr. 9. 
• • • • H O B • • • • a • • • • • • • e H a i ss ES 
IN GRADINA DE IARNĂ A „HOTE-
l i - i l - i - i - i • ° < / \ T n 4 - r » o l U condusă în spirit modern gâ-
Î U I U I YjkjlllLclL seşte Onor. Public beuturi 
şi bucătăria eare indestuleşte cele mai delicioase 
dretenshmi. După teatru cină caldă. = = = = = = = = = = = 
Pentru cununii şi banchetnri săli separate. Zilnic taraf de ţisraîli 
de primul rang. In cafenea după teatru cină exquisit. 
Cu deosebi tă s t imă : 
A U G U S T I N C S E R M Á K 
l i o t e l i o x * . 
GO 
A A A Stabiliment de vestminte a a a 
T I M I Ş O A R A - C E T A T E , STRADA HUNYADI nr. 7. 
Cea mai mare casă de tot felul de vestminte pentru bărbaţi, copii şi fetiţe. 
Secţie pent ru comande după măsură . Pănur i originale engleze. 
Preţuri ieftine. Telefon 451. 
Licitaţie concesionată de 
autorităţi şi desfacere de 
prăvălie a văduvei : : : 
inokai Tóth Lajos 
i . » m i - ' " '••»• — — — — — — 
ÄRÄD, Józseffőhepoeg út 
(vis-a-vis de easa oraşului). 
Se află totfelul de stofe 
pentru haine bărbăteşti 
A r m e d e v â n ă t o a r e 
s i s t e m N o v o t ml y, 
s i S t & M l 
Frommer, Browning, Steyr-Pieper. 
Kloberte şi pistoale, gramofoane d e to t s o i u l , 
violine, flaute, tamburine, ghitare, < imbale, eitere, 
liarmonice. Binocluri şi ochiane o r i g i n a l e f r a n c e z e , 
ochiane cu prisme s i s t e m u l c e l m::i n o u , aparate 
de fotografiat, candelabre, mobile de aramă, du­
lapuri de ghiaţă, căhaie, cuptoare, aparate mo­
dern de ras, jamantane de piele veritabilă, n o n 
p l u s u l t ra în e l e g a n ţ ă şi d u r a b i l i t a t e d c t o a t ă m ă ­
r i m e a , jente de mână, p r e c u m şi t o t felul d l © 
articole «le s p o r t c u pre ţur i l e c e l e 
m a i ieftine ş i d e c a l i t a t e a c e a m a i e x c e l e n t ă 
se pot cumpăra pe rate lunare minimale 
î n c o n t e u r e n t s e m e s t r a l s a u a n u a l d e l a 
99 
6 6 
Societate pe acţii pen t ru măr fur i 
comerciale şi art icole de sport . 
BUDAPESTA VII. Bulevardul Elîsabeta No. 48 , 
Scaieţii pomâneşte! 
Lisie de preţuri trimitem gratis şi franco oricui despre oricare articol. 
îmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmş<_ 
Fabplcat die primul r»«,ng. 
Chezăşie pentru funcţiune siguvă. 
Cel mai nou sistem de maşini de treerat 
cu abur sau motor, construcţie patentă. 
Motoare cu olei 
brut şi motoare 
sugătoare cu gaz, 
pres iune mare , 
sistem Diesel, 
D e s p ă r ţ ă m â n t pentru tot fe lu l de m a ş i n i a g r o n o m i c e . Ai a ş in j 
d e a b u r , de treerat , s e c e r a t , eosA1, s ă m â n a t e tc . în c e a m a j 
s o l i d ă e x e c u t a r e . 
Kovárik F. és J. 
prossnitzi gép- és motorgyár r.-társ. fióktelepe. 
Budapest, V., Szabadság-tér. Nr. 14. 
^ ) z z z | 400 d e c o r a ţ i u n i ş i 36 p r e m i i de s t a t . 


















Locomobile de benzin şi Garnituri 
de trierat eu motoare complecte. 
Motoare de sine mişcătoare. Mo­
toare de ulei brut şi gaz sugător 
eonstrueşte în cele mai bune condiţiuni 
LANGEN & WOLF 
FABRICĂ DE MOTOARE. 
Filiala : Timisoara-Ioaefin, 
Stada Bonnaz Mo. 12. 
Cereţi grat is cataloage şi p re ţu r i c u r e n t e ! 














( ^ z e z | Peste 106.500 bucăţi funcţionează îb toata lumea! 
„Banca generală de asigurare" 
Capital social Cor». 1.200.000. 
Telefon Nr. 183. Post spaioastsa ung. 29,340. 
Banca yenerală de asigurare 
societate pe acţii in Sibiiu—Nagyszeben. 
este pr ima bancă de as igurare românească, în­
fiinţată de ins t i tu te le flinanciare (băncile) române 
din T r a n s i l v a n i a şi U n g a r i a . 
Prezidentul diecţiunii: PARTENiU COSMA, 
directorul executiv a l „Albinei" şi prezidentul „Solidarităţii". 
face t o t f e l u l d e asi-
7 7 a . . . . . . „ gurăr i , c a asigu­
ră r i contra focului şi a s igurăr i a sup ra vieţii In toate 
c o m b i n a ţ i u n i l e . Mai d e p a r t e m i j l o c e ş t e : a s igură r i oontra 
spargerilor, contra accidentelor şi oontra gr indine! 
Toate aceste asigurări „Banca generală de asigurare'' 
: le f a c i in condiţiunue cs !e mai favorabile. : 
A s i g u r ă r i l e so pol fueo pr in or ice b a n c ă r u m e n e a s c ă , p r e c u m 
şi la a g e n ţ i i si bărbaţi i d e î n c r e d e r e ai soc i e tă ţ i i . — Pros­
pecte, tari fe si i n f o r m a ţ i u n i s e dau g r a t i s ş i i m e d i a t . — 
P e r s o a n e l e c u n o s c u t e c a acv iz i tor i bun i ş i e u legături — 
pot fi p r i m i t e o r i c â n d î n s e r v i c i u l soc i e tă ţ i i . 
„Banca generală de a s igu ra r e " dă informaţiuni 
gra tu i te în orice afaceri de as igurare fără deo-
bire că aceste afar i sunt făcute la ea sau la 
a l tă societate de as igurare . 
Cei interesaţi sil se adiv .< u încredere la : 
„Baraca genei», ele asigrvir»ar»e" 
Sibiiu—Nagyszeben. (Ed i f i c iu l „Alb ine i" ) -
m m é é é — — é é é é é é é é — é é é * 
TIPARUL TIPOGRAFIEI .CONCORDIA" AKAD. 
